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DIARIO
OEL
OFICIAL
MINISTERY() DEI 1_.A GUERRp~.
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar General de la tercera división
<le Cabaner~a, al General de división Don J u1io Ar~
danaz y Crespo.
Dado en Palacio ti. treinta de enero de mil nove~
.cientos veintitr6s.
ALFONSO
El MInistro de la Ouerra,
NltlETO ALCALA-ZAJ>rORA y TORRE.';
Vengo en disponer que el General de brigada Don
Francisco Gómez-Jordana y Souza, nombrado jefe
-del Gabinete militar del Alto Comisario de .España
·en Marruecos y de Estado Mayor del Ejéncito de
Esp.aña en Africa, .cese en el desempeño de este
último cargo, por supresión del de General en. jefe
por Mi decreto de diez y siete del corriente mes.
Dado en Palacio a treinta de enero de mil nove-
;cienrtos veintitrés.
ALFONSO
El MinIstro de la Ouerra,
NrCJETO ALOALA-ZA:MolU. y TOllEES
octubre de mil novecientos veintidós, en que cum-
plió las condiciones reglamentarias,
Dado en Palacio a treinta de enero de mil nove-
cie:n.tos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NlCETO ÁLOA.LA-ZA:MORA y TO:Rl.lES
Vengo en disponer que el General de brigada, en
situación de primera reserva, Don Juan Gáyoso y
O'Naghten, pase a la de segun.da reseJ:'Va, por haber
CUIDI)lido el día veinticinco del .corriente mes la
edad que determina la ley de veintinueve dE: junio
de mil novecientos diez y ocho. •
Dado en Palacio a treinta de enero de mil nove-
cientos veintitrés.
l'!i Ministro de la Ouerra,
NICJETO AL01JLA-ZAMORA y Torours
Vengo en disponer que el Generul de brigada, en
situación, .de .primera reserva, Don J osé Vela y Silva,
pase a la ·de segunda reserva, por haber cumplido el
día veintiséis de~ corriente mes la edad que deter-
mina la ley de veintinueve de junio de mil nove-
cientos diez y ocho.
Dado en Palac:o a treinta de enero de mil nove-
cientos veintitrés.
ALFONSO
Vongo <m nombr.ar General de la primera briga-
da de Infantería de la dé.cimotercera división, al
-General de brigada Don Leopoldo Ruiz TriHo.
Dado en Palado a treinta de enero de mil noV'C-
de:nkos veintitr61:il.
lün cont¡ídera.ción a lo solicita.do por 01 contraal11li-
ra.nte de la Armada Don Eug€mio Montero y Reguo-
ra, Y' de iConformIdad ,~.on lo propuesto por In Asam-
bloea de la Real y Militar Ol'uen de San I-Ierme-
negildo,
Vengo en ·concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad deJ día diez y s.iete de
El Mlnlatro de la Guerra,
Nl'ClllTO ALOALA..zAMO:lLl\ y To~
4;LFONSO
el Mlnlatro de la Ouerra
NrCJE'rO ALCA.LA~ZAMORA y TORIlES
Vengo en disponer que el General de brigada, en
situulCión de primera reserva, Don Francisco Chin-
chilila y Chinchilla, pase a la de segunda reserva,
1)01" haber ,cumplido el día veintiséis- del corri(:llte
mes la edad que determina la ley de veintinueve
de junio de mil' tl.oveciento.s diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta de enero de mil novCw
cien:tos veintitrés.
El Mlnletro de l. Cuerra,
Nro.m-ro At.oA.Lb.-ZüI!.o:lLl\ y To:n:RlllS
Vengo en disponer que el Auditor generatl del
Ejérci.to Don José Muñoz-Repiso y Vázquez cese en
el cargo de Auditor del cuartel general del Alto I
Comisario de España en Marruecos, para el que
fué nombrado por Mi decreto de treinta y una de
agosto de mil novecientos veintiuno.
Dado en-Palacio a treinta de enero de mil nove-
cientos veintitrés.
31 de enero de lQ23356
El Ministro de la Guerra,
NlCETO ALCALA-ZAJ\1:ORA y ToRRl!S
ALFONSO
D. O. núm. 23 ~"..
",",J'O
Guena para celebrar en esta Corte eoncurso de . ~
arriendo para un local o edificio con desctino al
Servicio de .aut?móviles del Centro Eleo~rotécnicor.r¡;~
y de ComumcacIOnes del Cuerpo de IngenIeros. tOO
.Dado en. P~la~io a treinta de enero de mil nOV6- ~~d.
CIentos vemtItres. ,~
ALFONSO .'~
El Ministro de la Guerra, O
Nl'!GJm) AwALA-ZAJlWRA y TORRES
En consideración a lo solicitado por el coronel
de Caballería, retirado, Don Enrique Seijo y &ran-
tes, el cual reune las condiciones exigidas en la
ley de diez y nueve de mayo de mil novecientos
veinte,
Vengo en concederle el empleo de General de bri-
gada honorario en situación de reserva, con la. an-
tigÜedad del día guinee del corriente mes y con
los derechos expresados en la citada ley.
Dado en Palacio a treinta de enero de mil nove-
cientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NlCETO ALCALA-ZAMORA y ToRRl!S
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con Mi Consejo de Ministros y oído el Consejo
de l~stado,
Vengo en decretar lo "siguicnte:
Artículo tlT,lico. Se exceptúa do las i'onnalidades
de s~lhasta y concurso la adquisición de la finca
!. Coto Roldan Alquerías», para necesidades de la de-
fcn~a y .campo de instrucción de la Base Naval
ele Cartagena, por el importe .total de ciento vein-
ticinco mil pesetas.
Dado en Palacio 'á treinta de enero de mil nove-
cientos veintitrés.
ALFONSO
El MInistro de la Guerra,
NlCETO ALCALA..zAMORA y To:R:RES
Con arl'eg'lo a lo que ,determina el caso segundo
del artÍ'Culo cincuenta y .cin:co de la vigente ,ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública, de conformidad eon lo informado por la
Comisión .pel'manente del Consejo de Estado, a pro-
puesta dÚll Ministro de lo. Guerra y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros, .
Vengo en autorizar al .precitado Ministro de' la
Guerra para que sin las formalidades de subasta se
adquieran, por el Laboratorio Central de Medi,ca·
mentos, las aguas minero-medicinales de Loeches,
Implill'Íal, Mondariz y Marmolejo, por la suma to-
tal de setenta y dos mil setecientas sesenta pesetas,
oonca1'go al capítulo sexto, artÍlculo único de la
¡;o.c<lÍón tre<'c del vigente presupuesto.
Dado en PalMi.o a treinta de enero de mil nove.
·cientos veintitrés.
El MInistro de l. Outrrn,
NIOlll'l'O ALOALÁ~ZA:M:OM y Tol'Ums
~
Con arreglo a lo C(LtC dotC\rminn el eMO quinto dol
llJ·tí"ulo aincuQntn. y dos do 111 vip;ol:lte ley elo Ad-
miniir~ración y Contabilidad da la Hacienda pública,
n. 1'lrOpuesta del Ministro de la GLlerra y de acuer-do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado Ministro de la,
Con arreglo a 10 que determina Mi de.creto de
diez y seis .de agosto de mil novecientos veintiuno,
refrendado por el Ministro de Hacienda, .a propues-
ta del de la Guerra, y de acuerdo con el Consej(}
.de Ministroo,
Vengo en autorizar al ,precitado Ministro de la
Guerra para que por el Servicio de Aviación se
efectúe por gestión directa la construcción del
motor Lleó-Maluenda de 350 HP, oon cargo a los
fondos consilinados en el capítulo trece, artíeulO'
único de ia sección cuarta, partida sext&, Comisión:
de experiencias del vigente presupuesto.
Dado en Palacio a treinta (le enero de mil nove-
cientos veintitrés.
.ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NIúE'rO .AwALA-ZAMORA y TOIlBl1:3
REALES ORDENES
Subsecretaria
CRUCES
¡';;íélllO. 1)1'.: AC'C:OOJ('lldü a lo solieitado por el te-
nt~nte tle Infal1tt:'l'lt1. (E. R.) D. Aurelio Fl:.l'llándcz rons,
del batallón d<' GnzadOl"Os -::iudad Rodl'igo núm. 7, en
la instlmcia que el Alto Comisario de l<;Spaña en Ma-
r'ruecos cu,l's6 n (f;tú Ministerio con escrito die 8 del mes
nctu!W, el Hey (q. D, g.) ha tcni<1o a bien concederle
P.('l'lllutu de las dos cruCC's de plato. del M6rito Militar
con distintivo 1>lnncCl, q1.~e obtuvo por reales órdenes
do 25 de octubre, d(\ lRIH) (D. O. nüm. 238) y 30 de SG.fJ-
tiembl'C (he j910, por las de primera clase de igual Or-
den y distintivo, con .nrl'qglo a lo dispuesto en el ar-
t¡et~lo 30 dúl rq:;Jamül1to de la misma,.
Dú l\Cal ol1C1lCn lo digo a V. E. para su conocimiento
y ckmás efectos. Dio;:; gtla1?de a 'l. E. muchos afies_
Madrid 29 da enoro de 1923.
ALOALA.-ZA:M:OllA
Sofior Comandante gen€>Ntl d" Cauta.
JNSTRUCOION
Cfl'ellllil', Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé hu. 591'-'
vido dislJonel' se (l~el'v('l1 cm ]11, ínstnwci6n ele hts tro-
pas JOA pl'coop,tos contoniclos en las siguientes regla.q •.
'formuladas por "J Estado Mayer CcmLral d(!l Ej6rdto.
De 1'oal ordcm 10 digo n V. N, pnm 8U éOllocimicmtu'
y dcm{\,~ efectos. 11!0;4 ¡J;Ullll'tln ti. V, 1<1, muchos n11o<••
Mndl'id ::JO (h~ 0.!1<'1'O 11C' H12:¡.
JI1'01' llA'Hf(¡ r.t Ite' Sil cEt eL
Ln ·Muwwll'ill n ¡'I1HI~'II('('h')ll d.(~1 pm'¡o;()lll,\,l quCl OC)lls(,lLl1jo
d }ljúl't'j[o CH, sin (1\,:111., 1n, ]Htl'L(' I1l\ m(tiol 1l1:0pondl\I'11.nLe
imp(l!'LmlCil1. y <1(\ inllll(\lWill m(¡¡.; (l\lcj¡;iYll cm lIt· prO])'l-
po.rMJJ6n de [\({\;(61 11m'a Jn. ¡J:nor1'n, y ],u que, SegUl~ el
grail.o qua haya 'uh:n llzl1.d(J, l':l¡'IICLol'izl1 mejor su eJ1Ncn-
cia paro. el dosomp0f(o de: ¡¡ti elonl(tu. mi.~¡6n. .
Instruir y cclucf\1', 1';("](' ~t fj,~l' hoy <lía las funcIor,e:¡;.·
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de más transcendental iml)Ol'b11lt'it1. que han de l'caii-
zarBe en ros ejercicios ·perm.anentes J las que de lh:.Jc1o
mús il11j;Jeri.oso ,iustificun la exi¡;tem:ia de B-llos, al cxtl(J-
lID de que c'll la. vid·<1. ordinaria del elemento armado
ha <le subordinarse todo, absolutamente todo, a las €'xi-
gen'Cias de la instrucción, y las energías, la voluntad, los
desvelos y las preocupaciones de los que dirijan y inan-
den han de encaminarse de mJdo principal y prefe-rel1t<',
salvam.do todos los obstáculos y supliendo todas las de-
ficiencias de orden material, ~l. que aquélla progrese
y alcance Ull alto gmdo de perfección.
y en esa labor de :preparación profesional ha de diB-
tinguirse y diferencia..."C y dedicar análoga atención a
cuanto es instruIdo y a lo que atañe educal~; pues que
si con la instrucción se tiende a que el soldado adqUIem,
las ideas ,precisas y los conocimientos teóricos J prác.-
ticos que se relaci<mau con su cometido, la educación
prepara y dispone de modo conveniente sus facultades
y su organismo :para que los r-esultados que con atjl¡(¡-
llas obtengan puedan ser eficac{;S. Pero ,no ha de COll-
siderarse que en los tiempos actuales el Ejército ha
cum¡:'lido con su masión enseñando al soldado tan Sólo
a combatir, sino que a esta caracteri<;ticatarea se ha
de añadir otra de singular relieve y de extraordinaria
in~ota.ncia social: la de inPlllcar en los ciuCL'l.danos
que el pueblo 'le entrega el cspíritll, los ideales y la
actividad fIsica e intelectual, que, eontrarrestando la in-
disciplina, las tendencias disolventes, la inmoralidad, l;t
molicie, el positlvism.o y la incult.nra que se respira
por doquier, fortifiquen sus facultadc,<;, ,<;u,<; cllt'rgias y
sus virtnde;1, y eon fuerza tal, que puedan trallllmitir-
lns a sns <ksl'c'1ldicntes, n fin do qUf' In Patria l1eg:u<,
a contar o;m ciudadanos 'Capll.C"S, <1(' elevul'ln, CJ1gl'an-
dCl:Cl'ln y glorificarla.
Si do ill11)()l·tnncia 0S CUallt.o so l'olariolla (;011 la ClI;:C·
fiU.llZI¡ de<l sol<lado, gL'l!lldc Q<; tnulJlJi\Íl1 la que debe ¡tll'i-
bnirSll a 1¡¡ fOl'JlH1Ción do las t'l!lli(,¡; <1\\ tI'OP¡¡ y al motI\'
do lll'Oúlll'al'lus 1l1)titu<1<'s de mtlll<lo, y~\ 1);)1' su im-
portantc plrpel de intm'l,ncdilll'io¡; cntre (\1 oLicial y <'1
soldado, tanío por el cOl11t'tido que en el sel'vkio y un
la instrucción les incumbe, Y lió ha de olvidltlSe qua
105 eUC11)o¡; ti<'llcn hoy día una función ele la más
alta transcendencia, cual es la de fOl'l1l¡ar clnscs y ofi<:iu-
les de (\'Jmplcmcnto, agl'upa.ci6'n que tan incst!lHubIe.,<; ('
indlspcn~ables sorvicios ost{. Humada (\, prestar en 'Ca~'o
de gucl'l'n, 'tlQl~ 10 que se hace necesario propor<:io11!1.l'}c
una verdadera aptitud tÓClücn, tanto más cuanto quc
por rcclutal's<', en general, entre ll!\, palote mús culta C
ilustrada de los contingentes anuales, puCde ejC'l"C'Cr un
gran influjo en el espiritu nacionaL y en las relacioncs
entre el puehlo y el Ejército, facilitando, en c:aso pre-
ciso, el cumplimiento de la ludsi6n de CS'te último, sI
se le educa e instruye con esmero, y se inculca en
ella lns vC'l'daderas virtudes militares.
y si tanto ha de cuiclarse la instrucción y educación
de clMeS' y soldados, 'caicúle.Sú 'C.uáJ. no habrá de 'SOl'
el intcrés quo se ponga en la relativa a Ja oficialidad,
que es In ]/n.rw permanente del Ejército, y La que está
encargadn do preparar la tropa y dü'igirla en el com-
bat(\. Si bic,n es eierto que el ofldnl se odu('ada con todo
esm~ro en Jas Academñ.ns miJlitnres y que luego perfec-
ciona sus <'onocimi<mtos profesionales en los diversos
Centroi'l y curoos superiores, no Jo CR n1e1108 que todo
ello 110 baSk't y que, a fin de que 1)OCO (l poco vaya
adquiriendo apUtudes pnra los pueBtos sl1periorc<s,
le ei'l indisjl()l1Mb1iC ent.regarse por sí a tuln con&tantc
labor de mcditncJCin y .estudto, así on 10 referente !1. 1M
materias genuÍnamente míliitarffi com,Q en 10 oo11eÁl1'lllcll-
te 'j)" la¡:;dc Ol'dcn gencrnJ" quc n,bric1Ulo h();l.'!_zontos nI
ú,'rp1ritu y ruli;[vnndo 11(1, intcliA'Ol1cia, jn,voj'(~OCl1 1n ro-
flexión y ('1 ,jniclo y dCRpl<'rtnll1 lns JI1f<>lativtls qllo tD.n
n-<Jocsa1'luíol 1\1\11 (k SQl' 011 el <',lm'(',lelo ¡1~1, m!l1.lltlo, Y llac()
fitltn. tnl1lqJlén qtlo loi'l Cllct'Pt)fl ¡1,<'ll'olmr-: f:0 1l1'('\(l(:lljlClI
P01' COI1l[p,1<'llwninr t<1(lo ollti, dlUl (1 ti< Id ofi C'1 al 1a lln\r.
t1C"..tt ~lol IlHuHl0 y <'1 cOMdmi~l1to (1(~1 1lOmh¡'o n <¡uh\11
ha do p:U!IW !\ 1/\ vlcbOJ'lo., rcmoclmlonto, ('1 m(~~ lwiJ!lOI'·
dial do. Lod(l;; le:e .<1 UO c()n~tij.¡IYC'l1 la C'iC>Jl<'in. mi1.i!lll' y
sólo llUOUC ndqtlll'l1-S0 011 (\ontn.cto ,'011 01 ;;oklndo.
T,n lnlltl'1I('('16n el1 el E,iól"('ito, .110 sn limHn n laq (\11-
-s<;filJ.m:ns y prácticas quc nisl.Eldamcnto l'('!cil.lC
'
11 ;;okl!\dclI.
clases y oficiales; il'll'eparados éstoo, huy que. uni:t'los ('Ji
lag unidadrs tácticas, para que, puesto cad~ (mal denl:ro
dcl mllU'CO en que ha de actulU' en la renJidad y llla-
lll.'jando cm conjunto cUllintos elementos han de intervc-
nir en ella, se complem.ente la instrucción y adquieran
ellei~ncia dichas unidades.
En los reglamentos ;-igentes húJJanse espC'cificados
1ps fineE' a q'll<'J ha de responder la insl,n.l1~ci(jU y los
sistema.s y procedimientos que en su ·desarrollo deben
sC'guirse; además, y en breve, se determinará el plan
gl-aduado y de conjunto a que en el próximo año econ6-
mico ha de .sujetarse la enseñanza que pudiera llamarse
superior (cs-cnelas prácticas, xmrsos y ejerciei03 combj¡;a-
dus). Pero, no obstante, se ha estima<lo pertinenta ex-
poner las eonsideraciones que anteceden para llac-er-
resalta,r 'Cu.ál dece ser la pl'ico.1tación ganara} que se-
imprima a 1'a instrucción a partir de la de los reclut.as
de este año, la importancia y la relación de los >,aria-
dos puntos que comprende y la necesidad da que des-
de ahora se redoblen loo esfuerzos y se apliquen las
acthidades, con más empeño q1le nunca, a impulsar y
hacer progresar aquélla.
En tal concepto, los Capitanes generales de las re-
giones y distritos, re.<;ponsabks de todos los servicies
a sus órdenes, dict.arán las medidas necesaria.s p~,ra
que, jJllspirándose en las ideas que acaban de eXIK'"
narse." 'se lleve a efecto lo lüguiente:
1.° l~a instru't'ci&n se ~C'Omodará ootrietamente a
los reglamentas vigente!.', sin que se varíe en 10 más
mínimo los procedimientos, métGdcs y sistemas en ellos
prf"COnizados, ni se alteren las ideas 'j' '¿¡cctrinas qur
sustenta.
2.° La instru("ci6n 11ráctica de los reclutas afcr'tu-
rlÍ en SllS COmi€illZOS ferma rnteramemte individual, :r
se efectuará dentl'O de <"ada compañía, escuadrón p
haterIa. 'Con instructores :r su1Jinc;irlN':lOl'$ llm-lrneciolt-
(rs a ella misma, y dil'igirla pI'Oci'<;Hn1l'ntc y de modu
dil'<'CtO e, inmediato· pOI' ~ll ':Hpl,t{tll, quien, al rfecto,
do))cl'(t tOtlf,lS los diaR asistl L' :1. tos l'jl'r<;ld08 y tC(l!'¡l\~.
En forma nlgunn ~c (iI1com("Jl<lal'lÍ a Ull ,010 \cnpiíálJ ti
jefe la instrucción do tedas lo¡; L'oclutas UO 1lll m¡~­
mo cucr'P0'
3.° 1!~n (';:ta in¡;tru!C'ci6n, v ('n g('neral en toclns la;)
que integran la ens<'fiml7.a do la tropn; se ha do 'C{in-
coder prC'fcl'cncin a eU'ltum cOl1i'tituyn J.n. cse11cilt pL'O-
Ic¡;!onal do ca<la Arma o CUC'l'PO, y a l/) que 'Seo. de
V'erdadern ap1i('acióll práctica :pa!'!'\. su actuación cn
el eombat{', pl'(lC'l1l'ándose Inculcar en el soldado CRl)'í-
l'UU, dccisiún y 'acomctividad, y des;arrollando en 61 la
raJlexi6n y la 1niciativa.
4.0 ])n toda la instru'C'ciaJl, práctica, fuera de los
:p'rimeros rudimentos, ha de realizarse en terreno 'Va-
l-iado, supliendo los ejcrcicios de aplicaci6n con tir-o
real que no p.uedan verificarse por falta de campo,;
adoouailos, por otros organizados con fuego simula.df' o
'con cartuchos de .salvas.
5.0 La «gimnasia» cJn todas las Armas y Cucrp' '"
ha. de ser objeto de gra.n ai:end611; mús, en Infal1'l;e!'Í,[1,
0S indispensable que se la considere como una do las
partes más importantes del la i'nstrucci6n y se lc crl11·
ceda análogo interés que a ella.s.
O_° En la instrucoi6n te6J'ica ha de desechal'se t'n
absoluto ea. sistema de las «1ectm'as», substituyóndolo
por ~l de} ex:plkaciones o conferC'ncias oralos, que en 10
rdativo !l, OO;ucació'n mor:1.1 han dCJ (',stal' prcciEamcntn l!
cargo de oficialcs_ En esta parte de la ini'tl"'ucci6n RO
aborda.ráin, además de lo.s tomns dB instrmc'ción técnÍ<'a,
otros de cultura. gcneral y tIo cuestiones sociala¡; y se
procurará que sirva de base dc la cc1uco.ci6ln mo'ral ia.
hisroria miHto.¡r 'OOlucntada del propio reglmiento, u iill
do ~Q'Co..l' y exa1'lar el eRpíl'ltu del mierpo.
7.° TodDs los lnc1ivit1t,os con dCRtioo fuera <1l1 tilaR
dnbcl'{m incxc'usahlemC'nte l'eci bir el eompJoto do 1,.
inRtrucl'16n, y 'l1KiRlir con Cl'O,'ll!'.l1c:a a los difcl'{.111I11.'
C'.jrrcil'1os y tml'rrl~. LrJl'J kfcs y lns nuLol'ldl't(lcs (1(>1\1(l~­
Íl'fil'{.n RU celo ,y "It lllltlll'i.ns[Jln. datldo clll1Jplimll'tll\I('std,("Ul 11. (\sto Pl'()(~l"J1{O y 1l!'()(:Il1'alHlo l"otiuclr didll'k
dK'stIIl1()f' nl lTmitn Illtnlmo llldlsllcl1Rn1Jl0, 1:nK]1h'n.<10:' ('H
In ¡tlpn. do í[l1C1 j'l ¡,(<;I{lI\l(lo vlt'IlC n, .ll!¡¡s 1m rn P't'i'PIH I' J'.
I'll ]J11 1'11. la glW!'!'nj nI t' rc~,t{) 1))'n('( H'fll'(¡n 'l1JlIl, SC\'01.I~ '1'
OA('I'u,plllni4:t l't'vl¡.¡j(íll 01l lnK lH\Y C'~I; l·llltN:. '
8,0 l,as cxip;QJ1ci.ns y compllc:;c10l1QS, oC'adJ:11 vez ll\:I~
ym'oA, ?C 1.(1, i.nr-:tl'n~,(;ión, obligrm tap¡bi.(.u 'o. que \qn LIt;_ n
<le..<'icdlcal' a (NIA1, fO'?-11 número de llCf\!<:nC's ol'gt\ni;;:l~{h~
h~\lo un, plan mCit~lCQ" :¡J·rogresiv(.) 'J melona!' En <i
V1Stll., a. el se su.bo'rd~naran !os actos uet <JoY'vicio inte,·;"'¡'
de los cuerpos y aun los mIsmos elo] de gl1>.U'nici6u; (lt'.'
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hiendo t'¡¡te últim.o, as! N1 ~o l'l'fel'C'nt{; a efFetlvcs {'('UlO
,l llÚm~.'l'O do gual'di:.ts u ott'o serTicio, limitarse a 10
P>.It'1t,Ü1!llt'nto in,~1"'IR'1u;able, 11 jjn de que quede l~du­
t hl,\ not:11¡lt'menie t'11 l'elación con \:1 qu,c' acL1ll1mel1tc
J:',.' tnesl,a,
~j.o El pltm de insh'ucción ha d<' coU('ebü.st> y des-
,,¡'!'Ollarsc de t<~l iUf,tlO, qtr,· a los <~;;uah'O m('sl:'':» en los
eUL'l"})(IS a pi€" y a. l(>~ q:-in::o» en ks mo:rttldo.'<, de inüJl'-
lltwados 106 r¿'duia,::, tengan aquéUci' la aptitud ne<:E'-
;; rÜ1 para entrur '¿'n cam:paña, ptWiendQ, por tanto, en
[;d f,t'cha, qweda.r C(~lcE'ptuados como movilizubles,
Al efec.to, lGS ejel'elcios S ('Qnocimientos tCÓlÜ:OS S
lJ:,;",ctic{)S quP en tlicllos Clhi.Ü'o o cinco m'eses han de
h\;lizar-se, :;cr[m 108 siguientes:
infantl'ría.-"Todos los t:omprt·ndides en el l)r-imeJ-' pe-
I ic>do (nún;,l:l'v S:3 del l'l'glam€'nto táctico), y Gel se-
gt<míb período, t.odos le.,; kódt:os,' y además, y en auan-
to a la p.urte práctica, los ejercicios tácticos de sección
(B:ezelando yeteranos {on los reelutas), los de {"-ombat'i.',
le,: de marchas .. los de i'elTkio de cam:vafia.
: ,,~ 1nskueciún- de tiro también habrá de coJ>.lpr;}nder
le'"~ ejer-cicios de tiro, (,i,\ instrucción y los de la ins-
ti t'<'ción dol ti['tl.do,' PUl'3.. el combate. La gimnasia abra-
?,':ú t{l(;,:) 10 r<'ferent('· ~: gimnasia educath-a y a los
t·.'(-reicios <1":.' adier,tmmir.'nin pam el tiro.
l,u;; l"<'mpañías <1<' AH:('[i'allaúoras instruit'án r e<lu-
(',ldn {'k,'Scle ('1 P:'il:;C¡' Hl'itnl'lltO sus reclutas, y en d
dmiiu,f> perIodo t\n ('['1:1\ ¡'O \'\l/oses han de qurdtll' lns-
ttl.idus (·n la pi ~ 1< t tú((i(a husut la instrucción de la
:Ill;ctl·"llndol':l t:n S:l h(tí:'ll': ('n e.l tim de ametralladol'M
h::l"tn lus ('jt'l'cidos <1<'1 tit{) 1,11.' instl'ucl'i6n inclusive, y
I..'!l .gimllD.Sia, e(luc'al'iúll mlll'ul y partE; t.t'Ó¡·ica, 10 ml..ll1o
qtt,· el J'eslo d(' h Inf.ll1l('1 i:t, adell"ús lwucUcar¡\u el
lilll tIo ¡>i:-;J,odu.
(;llbllnedll.~Jt;SII'I~('t·i611 I:t>t il1ti!vlt;'uo ti liil' Y a cn-
¡,..¡ lo, {t!C'm d"\ ln, (\"1 tI' di il Y la ~~'('r¡(¡ll. t',iO¡'CÜ',os gim-
Il;'li-ilic(lj( y lo,; ('Oll(l{'illlit'lllll !N:ll'¡¡'(¡;; ti" t'11w-'ftcióll mULlId,
llliw'il(,júll llliEl'a¡' \' I~lt ..,!¡,,(,j(ju pal'li\'uJ¡ll' ¡1pl ,UU,'!,' ¡~
l{ll\' ~' 1'0!i('I~' u! 1I'p;I:IllH'lltü iiicti('o-Uw, ü,;t'l'(:i<'iQ:; dt'
ti 1() tit' illSW'IlC't'iú:1 Jo tic Ill'Cpal'fidón dpl li'l\um' pftrn
l'1 c'omb.utc.
Artillerí.t.-lllSll·Ut!('Wn a pi(' elol )'(:<'1u;ll1. y do polo-
(Hnl.~; Ílmíl'lll'eiún 11 t'41 b,t1 jü ~. d~ ('I\I'¡'clcll; ln<;lm:'cióll
dl' ('aiióu; f'd(t('ft.eiún mOl'nJ, )' Ct'!lO(dllliNltos leórit'os.
hlR'(miel'll,:.~~ll1R'¡'\H<:ión el'.·lll('nüti dd inci!ividuoj 111s-
II'l1Ct'ióll el\) ;'()Ct'ióll cnll :r ~i.n material; ojOl'Cl<:ios gimo
n:1.{tiulS; ('(l.neaclón ll1()l'al; c(;nocimiellws tt'úricos; <",jOl"
('Í('ios de tiJ o ('Oll fl1l>i.! (ti¡'U eL: im¡LI'U(!ciún).
iufen¡}('llcln.-Ill¡-lI¡'I:('(.Wn I~ l¡j(' incUvitlt:nl dI'} l'()Clutll
\' Ite (oi¡'('{;i6n; i ll;;ll'llt'('i6n lL ~:all!t'll(); ('Ol1f:d mit'lltl) r lllll'
¡H',jll dll'1 tnall'l'Íal. ,
:~lml(IIl,(l.--i,m,t,l'tt(>{:i(¡n n, llíe indi,itllu'il dal 11e'<1ula y
Ik l;('('c'ión; insL!'l!('(,j(jn l. c'rtlm.l1o; inst1't6c<:i(ln do c.ami-
11;,,;; llSO y l?lal1r,jo L1c:j lll:\tcl'inl r Clnoga y dcsI:al'ga do
('n ¡'('¡'lU¡lS.
'l'od~) lo <¡ll(' 1: l(,ul)1\ cl'l\ (!-L't'il'HC no 5(,1'á 6bic'0 pum QU¡C
,In, 1('('1l1í:~¡; N('all dado-: rIl' :~Ha pal',l 01 SO1'VIcio ordilla-
,1'il) t'll 11l ('poc~a que 10H l'C'glUlIl<!ntoo fijan y para dos·
PlH::¡; <lo 10:$ CUUti 'o (o t:!llc:o) primol'Os' lllHK'S contlníl.c
II instn:u:ívll', n.,jtlstÍllldOl;l1 :. lo quc nqu,.Uos ()['denan.
.10, ll¡lbi~lo. ('llenJ,:~ tic: CjUC el1 el, año D.,(:i.ual los re-
('fuLn¡.; de Afl'ÍtIIl P 'j'ml\nc('('l'án vt'J.l1le, cHus afectos D.,
In< 1'\1;'11)0;; de ju Península, se J:()J'llHIJ.'~\,ll el} ~s;os pe-
llllnnt'¡; ('¡.;pe('Í.¡,¡:J,,¡-l (J)n d1t>t-i, (In los qJ.!i::l r'f:Clbll',m una
¡¡¡;,!f'(lN,i6n inl('l1,'{ivl\ y nj¡l't:viadu, eonslsttmbt' en Jea. que
:1 r:,onlil111a<'iún :.J' indi(,lt.
'1
'
íletlell.-.-I'o¡¡lr:i('jn l1l11i¡¡~t' sin armas Y "cm eJ.lD.,~; sa-
luelos; ¡.;i1'(J~ itH.li'vit!uallosj marchuJ.' individua1monte allHI.~1) ül'llinm:io; rOl'mal' y lllnl'cha:r e11 columna de n. doo~' ¡'le n. cuatro Yo cn,t'gal' J tll'K<1l:\l"gm' el fu¡sU, mosquet6n
(1 ('oJ.'n1»no..'I'h'\).~r,l'nl()(~im\enln $0\1\<'1'0 dt' lt\s dlvnl'sM partes du1
l'\¡:.ll (I1l(Jj3('¡ucl6n (l (,r¡:l'llbllln) y HtI flll\ciol1!\l11ic'l1tnj pt[l1-
((,1'1all, mu.Mjll tl<tl nlzfi y c:nt~t\J'l\l' y l!lI.¡ptU'D.l'; un 0,101'-
<':\!io dl;\ .n~,;t·UJl:tllll('ul() do 111'0 l'unl (cmeo Clll'lW:hOS) a
vl'\uiic.ill<,l) ,nW(I'(If!,
('!11il()(\lmJ('ntoH Ííl!61'lcom,·-~ublll'dll1MlCJn, dis( Jpu,nft y
"i I'~urlt,¡¡ mllltm'('¡fl, "
, V'llt\ V(lZ C¡;tos l'C'cluta¡l C'n SUb pl'opi'()S l'cgll'lllel1toH o
\lnittl\dotl, C\)ln(ll1Zn1~(¡n <lt' 't1.t'ilNO F;ll jn.."líl1'l.tCci6n, ,(mi la,111'~ se scguh'6.n en un tt)do les sistemas y pI'Oce(hm !11:
l<):; l,<'gla.meniarios Y laH l1Ol'maS que St' expou'Cn ii:tn as
l't'~].:lS' anteriores, ~1, bien se ha de nl'ocul'al' 'pUIe,dan SeIr
tl:lrlos de alta íl los dios meses de haberla IniCIado en
aqlléll~, A tal fin, tlJurunte dichos meses la enseña.nza se
limitará n 10 siguiente: ,
Illfantería.-TácUco: iodo lo comprendkl0 en el pri-
l1~\.'l' perIodo (art. 23 del reglamento táoticoo), supri-
n,ienco los movimientos d:.' cabeza, el paso lento, mar-
('m- :r cambiar el paso r acm'l;arlo o alargaJ:lo, pr<scn-
ÜU las al111as r arma sobre el hombro, cambiar el fu-
¡;:il de hombro v rendir armas. y l:;s e\-01uoion,:,s de sec-
{'Íón, Conoeimiento te6rko; edi'~aei611 moral y cometido
de! infante en el combate y leses p'n1a.1e3, prescindién-
dore de cuanto es relativo a honores, tratamientos, ob!i-
gaeioncs y SE'l'ricio interior de gUJ¡rnieión, cuy.u ense-
ñUllza 83 efectuará mediante ejercicios prácticos.
GImnasia.-:....se limitará ~, los ejercicios preparatorios
)' (l, los de h'epar da salto y locomoción, de adiestra-
mi-e-nto para el tiro y de esgrima, lIfarchas: S9 inc1uiráúJ.
las de los dos períodos (núms. ~4 y 67 del reglamento
táctico) .
TlrQ.-8e dectuará solo el tiro de instrucci6n, Ser-
ücio (B campaBa,; ejercicios prácticos de seITi~io 8;van-
zado y de seguridad en repos:J y marcha (ebhgac~o.nes
d..l centinela, del escucha y {lel t'xplornitor); de~ubler­
ta" eonvoyt>s; fOl'ti1icución, cOl1skuc.ción de abrél¡;(OS y
trií1c.Il':~ras:< mm:1tra.1ladol'lIs: instruc<-ión táctica sin .ar
mus, c'mo<'imiento dd armamento y matedal, instruc-
('¡(¡n do til'O con ],)ist01n, instrucci~n 00 a,rnett-aUadora
"in h::¡;te v con bnst.<.' v tiro do lllstrncClón de ame-
tralladora: <
('lllJaller.íll.-Táctica: insit'cKlción del indidcluo a pie y
II clllylllo, suprimlendb el trubujo con la I¡lIn'7,u :¡ sable,
att'lldion<lo II hucer jinetes de e:xtcrior,-Edtt-Cai(~¡ón ml!"
l'('¡l.-DI'bores d.t' loí:' individtl{:ll{ W1 los dislinto¡.; ;;erVl-
~:h~'. lll'to dt' medo l11'áetico.-Ejl'¡'cil'il.ll' de tit'() cIt, tns-
Il'twdúl1 ('011 111(1:'.qU(·t6I1,-.'3t'¡'vit'io dl' cltmpn'filt.
ArtrI<n'ín.-lllsü'uc:ciól1 de'l l't:clutll. y d<l polotones a
l1ip, HlIpt'illlil'ndo el 1It11,n~'ju. dl'l subl? :r ,mu?ltcie.-lns-
tl'ul'c:!611 lL <:ltlmll(J (.'Illp¡'ltlllCmlo 1(\ 111611 nccIón de sec-
!'i(,¡r ¡-l\t {,l'\\ha,io ('1m (u"ma;;). ha~'i('lld(l dt>sdn {)1 :primer
lllOlltel1L;¡ 1u, sepm'lu'iól1 dt! Sit'\!{,ll WS r J; , cond1.liOtot'CS.-
Ill.,Ll't1t'c'j(jn c10 (,¡~rl'ell'o :: do t:ullón.-l'i1o con mosq1;1e-
ttjll r e¡\l'¡~bi'n~t,-l";dueHciól1 mOl'nl: d~'bcrcs de los In-
di\'í<Ílio.'l t'11,~efi.ttdos de modo priictlC'o.Itlgeni~ros.- Instl':-,(ciól: elc:m;'l1lal. 4(\1 indivi~uo.­E(lt~('adún moral.-GIn1nUSm,- (O!lOClmlc.nt<; del, mate-
¡'ial.--'1'iro cln fusil «'jcl'C'kio de ,tiro de ltl~ ruccl6n).
Int('nd.m('.in.-ll1;;Lnll'c:ión inellVJduul a 1'1('1 y a oa-
J¡'b!I{)••-{)onooi miento cld materIal., ,
SlIni<la(1•.-IllHÍl'U('ci6n indi\'idUtJ; mstrucC16n y ma-
I¡(',jo elel mo.tcl'ial de montana; carga Y (]cc;cnrga do en-
e'TIllOS.
Dndo); de ulta' 1U1> I'('clulas de .Afri'Cll, se tra~ará de.
'll'monir.ul' 1alO impel'io¡;us llet'('Hlcladcs de la m."truú-~'¡ótr C'O;l la,~ del: OOl'víci";,, [\ fin ck· Que complo,menten
alLüól!()I:/ mHlnto en .los CltV.clOf; <1(~ mesc's .ha dCJu;lo, d:
t'.n,wñál':-wlcs, Y de Jguul m(Jd(~ 1'.)8 cucrpo;; cn S~1:i 61'0
('US do cunC't'llil'aei611 en laH plaZtt••, cumpnmcmio", y po-
¡.;ici('ne,~, y u:un hs tmidad(¡.'\" 1'1'WC~('Íonc¡; o d(j,.tacame)ll-
tOK <1~' e1108 on Jos pu(.'sloH I1U<' ¡J;lJIH'nCZ('an l1'u;ll do de-dic~11'1'(\ con c!¡¡pcclu1illWr<!,.¡ y ('tnlwfi(; n 1'('a]¡zar todo
('1 <'ido {1<1 jns'Ll'ttt'CiÓll, a,~r }Jlu'a, la tr'opa c?mo V~:ra In
olidalidad, eon ¡ll'l~¡t1o !t c'tl'nnt!.1 ('11 ~LU dlSp~s;clón se
T)l·t'Viün(l,. debiendo al dt'oto las Ul1tol'1tlD.1~s militares. y
1(\>; jde,.¡ <le l(JB 'Ct\Cl'P'OS formal' tnn mncl¡~udo plan cm
d Cj UO Ht,} rol1ciJiell1 Y' ponder<ll1 ln~ l1('cesldadcs 11 que
unlcH se alude.,
11, Los reclutn); a'cogidos al capHul0 XX de la lc~
c!o l'l'dl1tll'micnio en sC'€;llndo Y tCl'COl' uflo habrán de
111t!OI'POl'lU'EC a 'Jo!'; 'eUl't'pes lH'lCt'isulUoule c'n Ju é'pocm
C"11 qup éiltOl1 reuJieccl1 ¡.;t1.~ eHe'llCil\~ Pl"(tCt1Ctt'S, . '
'12, Lo.~ 'CtlOl'PUH (lt1t' Lt'llp;nll lluldut1,'!.'l en CUOOl"<J, 0U~~
c1al'(u\ dl1 que ]¡u; ell\IHC'8, oHc,jule;{ y ,lpfnH da ,e1:tl.B pl'uc"
il1ltl('Jl eéJIl gnm rt'lWtlC'lldl~ en lu.'l ¡;!tul1nre¡¡ Cll urmWi
dC\ aqllclll¡!; mlmunH. ,
la, lJu.~ Ci.mfClíC'lwlaH 11111'1I1 101'1 o!l(:luT,CIH CJ1I~) hun ~I:~C!(~MH'It1',!lt~ en (\fl<lft l'()g'!mlrllw, !j(Ig'(1.n ('~tl\,tl1y~,n JOB rc,
p;1LtllWnü;:-\¡ (1t'llCt'tl.n '(:ompletnl'H(\ o SUbHtltuil',P<d, si ae
(!ou¡;;ldct'u, oportuno, 110l' (Jel'ltH, Ol'gt~111zftclal'len ~U.H g~at'­
nic'il'll1C1i'l 1'U1'[\' la, Lolalic1acl elL\ ll\. ollt'iallc1l.U1, !11c.z;.Jacla lo..
do tOOf\lfl la.s Armas y eU.Cl'pO'-l, (111 la. quo so abordcn te-
mDí> 1H'o:re8ionuJe~, pal't1cu~uroo y otros generales o de
CfJl1;jUlltO y tamblén estudtas, do ?ultu.ra. ~eneral (ceo-
nom1a .soei'a1 y poJ:ítica, derecho lnternaclOnaJ, geogra-
Ha pcilítica., sociología, etc.),
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Paru\ la. oficinJiduiL de complemento se, orga.ni:z;arán,
ademá..c;, en· cada guarnición, {-QufcrEinC'ias esvC'CialC<l, a
cargo de jefrs u oficiales de la escala. l\:\lti,a, ('n los
que se divulguen los <:tinocimientos de táctica, de tiro
y de ,geografía e historia militarea, de organizn:eióll y
de educación e instrucción de la tropa.
14. Además de los ejercicios de cuadro propios de
'Cada Arma, y que Sf; hallan preH:riptos en los resp€c-
tivos regramento..~, se reaJizurán otros de carácter {:'Om-
binado, que serán dirigidos por los GenerÍl~€IS de las
brigadas QI'gánieas.
15. Todo el proceso de la. instrucción, aunque sim
mermar las atribu'CÍones, la libertad y la. inidatiya
que los reglamentos conceden a los! jefes de ras diver-
sas ulnidades; ha de t'sta:e sometido a, la vigilancia coM-
ta-n:te y a la direcciónsuperic-r de le¡:¡ Generales de
las brigadas y divisiones, y naturalmente de los Ca.pita-
nes g,mera1es, quienes han de pro::urar, siendo respon-
sables de e1:0, que asr en el método 'COmo un los pro-
~mientos y en las orientaciones, se ajuste la instruc-
ci6n al 10 reglamentado y se extienda a cuantos, tropa
y cuadrm:, debrun recibirla. Además, y en la,;; épocas
marcadas, se pasarán las il1¡;pecciones reglNnentarias,
1'-as cuales habrán de constituir un verdadero examen,
.. en el que se 'Compruebo la ¡¡pU!:ud para. el mmbate y
el servicio de campaña del conjuliLO de la lmidad y de
los. dmnüntos él" personal, ganl¡~0 ., material ciue la
compone~.
Lr< ~nterv(m(iÓ11 de los indieacks Gtneral0', 011 la for-
ma que aroba do exponerse, "c'Ü11trihuirá a crear la
unidad <1e pE'ni'anÜE'llÍo y de procedimiento".
16. La falta de eampos y ('lementos que Se noten
precnrarán sllll'líri'e con el mejor l1proveehumit'nhl dI'
103 recur¡::os do qu.e se dispongl1, c!ebióIldos(' solkitar
10.<;: que sean rt'glamon(ariofl y tengn,n ('OIlcpdidos cró-
d~tos en PP:'$;UPU('}l(,), y lHliCU{'ndos<; utilizar los snbl'.álltcs
no invC'l'tic1os do ln~ cantidades que pura C'jel'dcios.
tú:CliCOll ('On c'Olmnnm:; mixtas (\ insp('('ciol1(f; tácticas,
se COIl('('{li(~'(m pOI' !--:Ill(';{ 61'dcl1C's de 5 dI' (:<:tnlJl'u
ültinll:l (D. O. m1m. 227), ..templ'(' fJ.\1C' .m 1('1'\ dé t\ll.ií-
ooci6ll aIltos dd 3L <1<3 lll'(\.l'ZO lH'Úxi)l?.(}.
17, Lns aU(Ol'it!mks milHIU'l'l'l Ct.lllL1J'l'(1)aJ'{1.I1 l)O!' sI
o p.eI' lo.<; I1l fOI'llWH y J1otic'itls de h:s l')H:nJ'gUf!OH ele I llS-
pcecidllUl' y di l'igh' la lnslrll,{'ción, el ('{'lO y la avii-
tua. de 10-; qne ,úmgwlI cnCllllllclldada (¡.,;tn. y (,1 intct6.;
quo pongan P'Ql'U ltll'e(.'l'lu, IH'O¡P'I'SIU', íll))'oV()('ltUl' Im'l 1'('-
(,lUl'SOS di¡;:p.oniblc,; y wlventlLl' lns dificultades 'll uh.;·
tú.cu1os que' RO 1lI'(',;Qut('Il, en c:l hil~J1 elltcndido que la
importanoi!( de'! la ilI.~lt'\1e(li611 ('xigc de moc1t,) iUllll'l'i(;;'l¡¡
qua, 9onsidcI'úll<lola 'conl() la 'pal'te más funclamPlltl11 y
08CnClal dc SllEl, dC1>C't'<lR 011 tl(,mpo de} lH1.Z, la dediquen
todos sus desvelos y se Clltl'(!gll{'ll a ello. ron olliusiu'<;.ll1i'.
Cuantus dciic:icllcias noten en el pcr¡.pnal cncttrgaclo
de la inslrucci6n, las autoridades· militares: la.9 co1'.r'c-
girán en (;!l acto, si el r¡;merlio se hallare dentro do
sus atl'ibu'Ciol1C'sj en otro CUSiO, lo paI'ticipal'án al Mi-
nistro, p.ara: quc ¡:;('. providencie l'esp.e(;t.o al Intercsudo
10 qu.e SC'1l. de jusüela.
18. Los CapltD.llC's generales proccd('rán 11 publicar
en 1á orden general tIe su l'cH'1x:etiva :t'ogí6n· osta elr-
culal', llamundo la nlcmdiín (i(¡ SllS ¡;:ulJortlinadpH M'('l'CIl
da la impOl'Üu.ncia de hl lllJsma y ¡,obl'C oí esp1dtll qU('
la informa, .Y qlle tÍC'tlde, en cuanto a instrucción s('
reíl()l'c, a PI'oCHu'ar tIilm vctxln(\ol'o, ciíc:i<:l1cia al. Jiljér-
'Cito.
Mad.rid 30 do cnOÍ'o do i923.-AJealÚ-Zumol'a.
REOOMPENSAS
l'Jxcmo. Si',: lDn vista 'lo In. pl'D!nlcstn de ~J1 compen-
sa que CUl'SÓ n. c'sln Mlnlst<wio el Corol101 DJ¡'Irl('l;or de
hl, !<JwunltL de lilqliltaC!iCill MlJltUl', (101) 0S'Cl'i!o de 2J d~\
dliclotlllwo 11lWlJlo. j'(Jt~llltllnd¡1, ít favo];' ücl tl~nlm1io do
Cublllllk1'1n D. JOflú Unhnlli'Iln.fói l'malH')', ¡}Ol' h,.llOl' dpl'l-
0Jl1!X1IIudo dl1¡!'I\l1tO CWI~I'(l nrtol'l 01 (!I\J'¡""o c!r n\yIHlnnlc do
lll'O!'('l'lO.!' ,In .111, ¡'cll'ol,[d'a l'lKCUL)JIt, (JI. tiPy ('1, D. ¡c,) hit
ionldo l1. hien (/OJ1(w(Jü!' !t,l (dü Kl" ·oIle!!!l 10. (.l'tt7. do 1'1'1-
mm'l1 'UJUHO dol MÓI'Jto MiliLm' CfJll di¡¡lllltiVCl hlnnc:o y
pasador dd «Pl'ofr$(rl'udo», NlDlO cOl11!prcndido on el t'('al
dGQt'eto: d~ 4 do abl'il dI() 1888 (O. L. l1íÍm. 123), 1'('al ot'-
don de :3 do di'CiClmbl'e de 1902 (O, L, n(un., 289) y u.rr
tícmlo 31 transitorio del vigente reglam",ntD d", 'recom-
1)\.'TIiR1S 0n tiempo de paz.
De real olx'lkm lo digo a V. E.~ su conocimiento
y c];:'l11ás efectos, Dios guar(\e n. V. E, muchos años.
MUArhl 29 de en\'.TO <le 1923.
ALcALA.-ZAMoRA
Señor Capitán g>i'neral de kl pl'imera regi6n.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTJ)WS
EX'emo. Sr.: C{)l1forme 'COn lo propuesto. por V. E. en
28 del mes actual, el Re.:;' (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el s'a;r,gentoAntonio Alva;rez Buyila Duque,
del regimiento de Infa'l1terífu Sicilia num. 7, pase des.-
tinado al Grupo de.Fuerza.s Regu~ares I~dígellasde Ceu-
ta, num. 3, 'en vacant.e de plantilla que de su cdase
existe. . , ¡
De real' orden lp digo a V. oE. para. S'u conocimiento
y demás efectos. Dios .gu'arde a V. E. mu'Choo ,afioo.
lIíadrid 30 de enero ele 1923.
ALCALA.-ZéMoRA. .
S"ñ(\r Comandante general,de Ceuta.
Sciíores Capitán general 'de la sexta región e Int~r­
yental' civil de Guerr-a y Marinn. y del Protectornüü
en ),fnrI'uecos.
ExC"mo. Sl·.: Conforme con 10 prt1>'u-e¡;lo por V. E, ~n
28 dal me.e; actual, el: Hoy (q. D. g.) ha tenido ti. bien<
displJller que qucde ¡¡in {'fC('lo el d~tillo al Grupo de
Fuerzas R~gtllaros Ind1gemis de O~uta núm, 3, Mi SI\.!'-
"cuto de Infantería Joaquín Al\'(\l'\;~ Hublo, qtro le ruó
confcl'íclo pol' 1'l"al Pl'den de 13 del minmo mes (D. O. lltí.·
llwro 10), el que cont;inuarú' P¡'csttuído sus sC'rvl'Cios {!l1
('1 l'f'gimiento. de Si'C'í1i!~ n(ul1, 7, Cuerpo en qUCl, tenía
su (tll{(,l'ior destino.
De mal O1'dc)q ]0 digo a V. R para I\"tl conocimlonto
y cl('llIrl~ efectos. DiOf¡ gU'a.)'(lc tL V. E. mu'C:hGS añnc.
Madrid 30 de enero de 1923.
ALOA'LA-ZA:M.ORA
Sd1c,l' Comanc1uuto gcncral' c1e ('cuto.,
S\,ñow,; Capitán general de la sexta., región () IJ1tcl'-
ventor civil de Guerx'a. y Ml1rino. y del Protectorado
. en ~Iurruceos.
EXQJllo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a bien
disponer que qu.ede! sin efecto el destino al Grupo de
FUCl'zas Regulares Indígenas de A]h'ucemM núm, 5, del
cu.]:¡o Balbíno Mallo Rodr1guez, oonfcrido por real oru.cn
de. 24 del mes a'Ctual (D. O. nüm. 18), el que cO'nti~
nUal'ú. prN;La,ndo sus servl'C'ios 011 el l'egimiento de In-
1'ltnWI'IIL Navarra. ntí.m., 25, Cuerpo ('n que ten1a. su, ano
le'l'ío!' desUno.
1)e 1'1\a1 91'clcn 1(.) (ligo a V. .ID. para ¡;!u conocimiento
V d('lll{t."'C.r(~tos. Dios gt~¡¡'l'c1e .0. V. E. murclloo afi!;\".
Jyradl'i<.l 30 de cnero ele 1923.
.ALCALA~ZAuolU
Seño1' U<Jll1o.nclantc gellCL'al ele Melilla.
8¡.jiul'cl> 0npitúl1 ,gcl1(?l'a1. de la. ClHlrt'a l'rgi6n ('j Int<:r'·
Wlllol' c:ívil ele GUCl'1"1.1. y Murina y del 1'1'otodot'udo
en Mnr¡·uccos.
J'lX(:lllO. ~r,: J1J1 1I,('Y (ej. D, g.) h41.LcI11110 a bit'u
(UH!lOJWI' (lUO qucc1(J ,~lJl ('J:o('cl<~ 01 dosUno nI <h'upo de
]¡'W'I'1.IU4 1{t'!\t11tt]'(1H Jlld1lioJ1<IJ.S el" C(lu'ln. nrtm. 3, cJd
!'fll<1ndo l'tala,nI MÍLJ'ql1l1z Jt1l'ac1o, que 10 flló 'c:onfol'ic11l
l)w,' t't'nl ¡('H'c1Cll tic> 15 del mc.'l. nctual (D. O.nüm, 11),
(\1 qlJ<l cO)lLimtlH'{l '~l'cs(anél'o SU{iil servicios en 01 Dep6-
sito de ü<lb'v..11os .sementales d·o JJI).. s(¡p,tl~o. zona pCiCUal'ia,
Unido.d en que tenía, sn anterior destmo,
De roa]; orden ]10 digo D, V. E. paro.' S'U conoehnient0
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nllaennrpa :; tcr-milla con D. Emilio ~iC'r:ra Castafios, 1.
por l',\ullir lu8 (;ondid\)ne~ qU'~ tLei:emnnan la ley de l J
2!J de junio de 1918 (O. L. núm. 1(9) y l'eM dl?Creto ;¡;-
de 24 Gl' mayo último (D. O. nl1m. 115). t;~
Do real 0l:C:'í.'1l lo digo a V. E. pam su eonodmiento ~\o
y dr'mÍls ef€'C'tos. Dios l;uarde a V. E. muchos afias. ~,
Madrid 27 de lI.'mero de 1923. ,
ALCA.LA-ZAMoM
y dl.'ntás efeetos. Dios ~ltnl'de a V. E. 111udlOS años.
Madrid 30 do ellC't·o Ü(' 1923.
ÁLCALA-z,u\!tOllA
:"kñcl" Comundante go.nel'al elé Ceuta.
8dlol'C'S Capitún gencl'al do la priml.'ra. región o Inter-
\'cntor civil de GUl.'rra. :r :P.1arina y del Protectoruck
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFIO),OIONES
Señores C¡tpitanes gener~lles de la tercera, cuarta y
quint.a. regiones r de Cunarias.
Excmo. Sr.: En vist.."l.. de la instancia pro1l10vida
por el S'argenu> retirado :i'r'Ianuel Barr6n Peña., ,ecino
de Bar<celona calle de la Cruz Cubierta, núm. 103, en
súpli'Ca dB que se le abonen los haberes; de su hijo Ma-
nuel Barrón LópBtz, soldado del regimiento Inlantería
Africa núm. 68, desa;parecido desde julio de 1921;
Considerando que, ron arreglo a l'aS disposiciones
dictadas a partir del real decreto de 20 de agosto de
1921' (C. L. núm. 360), :referentes a personal desapa-
rocic!(), los sueldos devenga40& pm- éste, desde que se
€Ucuent!:'a. en tal situaci6n, tienen el c.arácíer d-e an:-
ticipo de pensión, y, únicamente, los que teng'an derecho
a ésta., pueden optar a los di'Chos haberes;
Considera.ndo que el recurrente percibe pensi6n de
edirado. siendo incompatible el disfrute, por una misma
persona, da dos sueldos o pensiones del Estado, provin-
el.81 o Municipio, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar ];a. petición del recml.'rente, 'COn arregJ(.) a Jos
preceptos legales¡ establecidos.
De roal orden 1(.) digo a V,. E. para S'U conocimiento
y demáE efectos. Dios gU&t'de a V. E. mu'Chos afies.
Madl'ld 30 de enero de 1923.
ALCAu-ZAM:olU.
Señor capitán gell(?Jt'al de la CU!l,rta. regl6n.
Xeñorcs Presidente del Collse-jo SUlPremo de Guerra y
Marina,;, Com.a.nda.nw genOI-al de MeliJ.1a e Int<.'rventor
(.i'vil db Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Sección de lrifunterla
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la mstanci'a que V. E. CUli)Ó a este
Ministerio con escrito de fecha 21 de octubre l1ltimo,
promovida por 'el teniente de I-nfanterra (E. R.), con
d.estino en el regimiento Asturias nl1m. 31, D. Vicente
Aced Márqu6Z, >€ftl súplica de que se le considere como
servido en campafia el tiempo que permaneció en La-
t~¡J1Che y .A1caz;arquivir (Marl'ulOOos), y. no const.ando per-
maneciera. en los tabor€$ ele Ita Policl.a. Internacional,
n1 quo durante el perJ:odo que rolicira exista diepesl-
016n algtl.ll:a de carácter general que conceda abonos
de campafia. por dicho par!odo, el Rey (q. D. g.), de
,,<!Cuerdo con lo informado por el Consejo Sup'remo de
GuaITa y Marina en 13 od'eil: rol); proximo pasado, se ha\
servido desestimar la petici6n del recurrente, por care-
cer de derecho .a lo que solícita.
De 1'OO.l el-.dlen 10 digo a V. E. pa:ra su conocimien,to
y d1emás efectoo. Dios g:ua:t'de a V. E. muchoo afies.
M¡tdrid. 27 de el'll::tt'O de 1923.
ALOAU-ZAl.\rORA
:';01101' Oapitán genol'al de 1:a primera región.
S¡!líOI' P¡>eB!oente del ConoojDSuJ!rémO de GUJel'ra y Ma-
t'h1J.l'.
Relaai6n q'Il8 se cit!a.
D. E-duardo Gareía Villacampa, de la zona ~ reclu-
tamiento de Valencia, lB.
)} Emilio Rodríguoz Palanca, del regimiento de In-
fantería Otumba, 49.
}) RÍ'C'ardo Quián Palomares, del regimiento San Quin-
tín, 47.
» Jesé Más Casterad, d{'1 Colegio de Huérfanos de la
GT~ITa.}) Emilio Sierra Castaños, -del batall6n de Cazadores
de la. Palma núm. 20; (hoy con d€Stino en la zona
de reclutamiento de Zaragoza, 22).
:fifadrid 27 00 enero de 1923.-Alca.1á-Za-mora,.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empIca superior inmediato, en prop~esta. ex-
traordinaria. de a~censos, al alférez de InfanteI1a don
Juan Machada y Ge.:rr..1a de Viedma, del bata1l6n de Oa-
zaderos Oatalufia núm. 1, por 'COntar en su empJoo el
plazo que dett'rmina la. ley de 10 d-e mayo de 1921
(C. L. nl1m. 186), ho.llJarse declarado ap.to para. obte--
ne<rlo y existir ",acantes de teniente; debiendo disfru-
tar en el gU;) se le confiere la. antigüedad de 8 de ju-
,lío 1111;imo y continuar en el mismo destirn> que hoy
sirve.
De real orden Jo digo a V. E. para m eonocimiento
y. demás efcclos. Dios g1.l1arde a V. E. muclK'/S afias.
Madrid 30 de enero de 1923.
Al.CJ.U,A-ZA:M;oRA.
Señor Comandante ge.neral de Oeuta.
Se.ñor Interventor civil de Gut'J:'ra y Marina y del Pro-
tc'ctorado en Marruecos.
Oireu..lar. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D..g.) se ba 001'-
vido promover al emploo de subcxficial de Infa.ntería a
los sargentos del Arma que figuran en la. siguiente re-
laci6n, que principia con D. Esteba.n Zamora Barríoo
y termilna con D. Danato Mart:l:nez Garc:l:a, por ser .los
más antiguos .de su escala y estar aptos para el ase.'en.-
ECi; debiendQ disfrutar en el que se les confiero la an-
tigüedad de 1.0 de febr~ p¡r6ximo. Es al propio tiem-
po Ia voluntad de S. M. que JrJs ascendidos ronti:nllen
destinados en los mismos cuerpos que hoy sirven, bien
do plantilla, en or'asi6n de vacante que les correspon-
da, o (lll otro caso romo stl:J/ernumerarios hasta el defi-
nitiva que se les asigne por este Ministorl0.
De rca.l ord.en 10 digo a V. E. para. su ·ep.nocimiento
y demás efC'Clos. Dios guarde a. V. E. much.o.s afios.
Madrid 30 de e-llero de 1923.
ALOALA-ZAM011lA
Sefío);' •••
Al'TtlS l'ArtA ASOleNSO
li}xonro. Sr.: J,í}l l~{%y ('l. 1), g.) ha. t:onMo a bien cou-
rh'mar 11l. t!«llt\.t'a.c16n d.e clptlLud pnra 01 nscenSú alQll:1.p1Jco im'l'llC1etla:to, cuando por aa1l.igUe<lnd les co!'1'es-
ponda, hccha. por V. E. a ~aV01' de los tenientes coro-
neles (,10:)1 Arma de rnfal1f;er'ía compl'endidos en la si-
~l,\i((~lr \"e<la.cióu, que empieza 'con D. Eduardo Garcra
EJclaa16n que se cita
D. Esteban Zumo1'!\. I~'D.:r1'i{Js, del l~glmi{JllI;a OllC!1dl" 27.
» AI1,~1 C1-tU'cllt FU1'n(mdc7., <101 do Grlwollnafl, 41.
» I)IU1tla.go l!.1vlt\J GareS!\. (1('J. de:! l!'l.lL'r'()l, 65.
» I'rudC'uulo Cu,sLL!1cjo Am{\'l'tita~, del de Constitn·
ci6n, 29.
»' Donato .Marl1llez Ga!'o:tu, de1 rcglmlonl:.o Ordenes
Militares, 77.
Maddd 30 de Cllero de 192.3.-Alcali:írZamora.
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CONCURSOS
Circul.nr. Excxl1'O. Sr.: ·t..~n al'l{'glo al tutículo segun~
do de la rea]; orden circular de :3 de julio de lUl~
(C. L. núm. 2(5), el Rey (q. D. g.) se h:~ senido
disponer se anuncie el concurso de una vltcunte de jm~z
permanente de ocau::as qtlf.'. correspondiendQ a coronel del
Arma de I'llfantería,existe €'l1 la SE'xtu. región. Los aspi-
rantes a ella promoverán sus instancias en el plazo de
veinte día..c;, a contar de 'la fecha de ·la publicación de
esta real orden, 1m; que serán cursadas reglamentaria-
mente por el jefe de quien dependan, a la antoridad
judicial de la citada regió.n.
De real orden lo digo a V. E. para su q:;llocimiento
y demás efootos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.M:Mrid: 30 de enero de 1923.
Señot'...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitadíl por el tenien-
te coronel de lnfantería D. Angel Cuadrado Garcés, con
.~ destino en el regimiento Ordenes :Mili1Rres núm. 77, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Conoojo Supremo en 24 d€'l lllY2S actnal, se ha. servido
concederle licencia para contrae¡' matrimonio con doña.
],íaría Agueda Pozueta y Jaéln.
De real orden lo digo a Y. E. para su -conocimiento
y demás efootos. Dios gtlarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1923.
AWALA-ZAMoltA.
Safior Presidente del Consejo Suprenlb de Guerra y Ma~
riMo
SE'fiol' OalPitán general de la se.xta región.
Excmo. Sr.: Conform:e con J.o solicJ.tudo por el co-
mandante dé Infantería, D. Daniel de Irezabal y Goti,
ayudante de ca.m'J?O del General de la primera brigada
do le, 12." división, el Rey (q;. D. g.), de acuerdo COlJi lo
informado por ese Consejo Supremo en 24 del mes ac-
tual, se hEU servido cPn'C'ederlC licencia< para contraer
mat.rimonio con doñw Ju.ana Ma;ría de Arzuaga y Sakés.
De real ord.en 10 digo a V. E. :Rara su conocimiento
y demás efootos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1923.
AWALA':ZAMORA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Setíot' Capitán general de la sexta región.
Exemo. Sr.: Accediendo a lo solicltado por el te-
ruente de InfanterIa D. Bernardo Salgado y Fernánd~
de Villa-Abrille, cPn destino en los Grupos de Escuadri-
llas de Meliilla, el Rey (q. D. g.), de a.cüerdo con 10
mformado por coo Consejo 8upremo en 15 del mes Re-
,tu;<{J, se ha servh:lb conC€'derle licencia para contraer
matrimonio con dofía ~mma Berth!lJ Wilhelmi M'anzano.
De real ol'llfun lo digo a V. E. para su conocimiento
r dlemás efectos. Dios guardo a V. E. muchoo afios.
Madrid 29 de enero de 1923.
ALOALA-ZA.M:O:RA
Sefior Presidente dJef1 Co'tlseJo Supremo de Guerra y Ya·
riM.
Soliores Capitán general de la primera ¡;,egión y COi-
mandiU1'fle generaJ. de Mell1la.
Excmo. Sr.: .Acocillendo A lo solictto'do }XlI' el: Sllbofi-
-cial del regimiento de Cádiz num: 67, acogido a la ley
de 29 ele jt1¡n~o de 1ft18 (C. L. núm. 169), D. O1auclio
~ández Valsera, e1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con 11)
informado por ese ConS0jo S'upremo C'll 13 del mes a'C.-
tuaJ, se ha servido con(~tJerl0 lict'n<:ia parn. contraer
matl'illlonio con doña. Sel-upi;.¡· Jcsefa. Carrusc'o Cano.
De real olxlién lo digo a V. E. para.' su conocimiento
y ¿¡¡¿'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de ltl23.
ALCALA.-Zt\:MoRA
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y 11:t\.-
l'lna.
Señor Capitán genETal de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: ümforme con lo solicitado por el sub,ofi-
cial de LDJfantería, con destino en el regimientD' de Sa-
boya núm. 6, 'acogido a la' ley de 29 die junio de 1918
(C. L. núrn,.. 169), D. Terencio Díaz Arroyo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por €Sé Con.-
sejo Supremo en 13 del mes actual, so ha servido cpn-
cacrerle licencia para contraer matrimonio con doña
Salomé J\fatilde Pino y del Valle.
De -r-eal. orden lo digo a V. E. para su conccimierüo
y dl€'más efect.os. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1923.
ALCALA.-ZA:M:ORA
Señor Presidente d.,l Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
señor Capitá.11l generail: de la primera región.
EXcmo. S1'.: AccCiliendo a 10 oolicitado por el subofi·
oial de Infltlltería, con destino en el Tercio de Ex-
:tranjeros, Ilcogido 11 la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), D. Domingo Escribano GareIa, el Rey
(q. D. g.), de .acuerdo con lo informado por ('se Con·
sejo Supremo en 13 dI'! mes acttllail, se ha servido conce"
derle lioen<:ia para contraer matrimonio con doña Con·
sorcj'!). de la Fuente Bartolomé. .
De real oroten lo digo a V. E. pan su conoeimieIDto
y dlemá.s efectos. Dios guarde n V. E. muchos años.
Ma.drid 29 de enero de 1923.
Aw,U.¡\.-ZA:M:olU.
Señor Presidente (l"l Consejo Supremo de Guerra. y },tIa·
rinn..
8efior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el sar-
gento de InfJa'lltería, con clJE\stino en el regimiento de
Ceufa núm. 60, acogido a la ley elle 29 de junio de 1918
(a. L. núm. 169), Rutina Ardu¡ras Lanas, el Rey (que
Dios g¡.~'de), de acuerdo con lo informadK> por ese
Co'tlsejo Supremo en 13 del mes ootu¡¡¡.l, se ha servido
concederle licencia pa:r'a contraer matrimonio con doña
M:a:ría. Béjar L6pez. .
De real oIld'en lo digo a V. E. p¡;,ra su conocimiento
y ~ás efectos. Dios !.,'1larde a V. E. muchos años.
Macl.rid 29 de enero de 1923.
.Ar..<:l.U..l"ZAlmu
Señor Presidente (V0l Consejo SU]lremo de Guerra y Ma·
rinn..
Señor Com.'md\anoo general. de Cauta.
Excmo. Sr.: Confol'me con lo solicitado P01' el sar-
¡;canto cié Inf/l,l1tcrín, COil el('gl;ino en ril regimiento de
LUoChana nüm, 28, a.cogl<10 ti 1ll. ley (lo 29 do junIo dG
1918 (C. L. 1111111. :l(9), ViC>('<¡1oo TravaJ Bn.il.neh, el RC';y'
(q. D. g.), dc MuerdO! con 10 informn~lb lJ'I'l't' (lSO Con-
se,jo Supremo en 15 del mrs flctual, FlO ha servido con-
cederle lIcencia patra oClOntraer matdmonio oon doñ;a.
Primitivru Fo1'eadel1 Cid..
De real. or<1ICn. lo digo aY. E. para su conocimien.to.
l~XCtlW. S1'.: C',cllJfOl'll:!l1 om lo solicitado POI" 01 Sill"
wcmlo do lltiu 1ll.t'l'f1~, ('(111 dostIllO ('n (,1 lmtall6n <1(1 (!¡v.
Z,I1t!-rll'(,1l OI'CIt]f'o'O, qtllll[.o do ll}nnLnfin, I\cl('lgl,lo n. }III ley
dIO 29 de Mlio de j(Jl~ «1. T•• J\'('ím. lOO), J~eíts M'Litlto
l'euM, el! ncvy ('l, D. g.), do il'cnCt·c.lo con ]0 i l1Col'mado·
por C'FlO Conso,j() SIlJll'CllUO on 1¡¡ del mOA nc~uI1J, se ha
¡:;orvl(in C'on'\(\r1<'l'10 liCcncht para contraer ma-tl'Írnonio
cnn (lofia Mal'tlll 'J.'1'il10 Bl\l'l·iC'l"ltos.
}tJxCIT!P. Sr.: Conforme con 10 solicitAdo por el ¡;ar-
gento dl(') Infa.ntcr!u, secretario de caUSa<l de la Comam,..
dancia. general de Ccutn., I1cogido " la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (O. TJ • n11m. 109), Angel Garcés Mufi.Oz, ('1
Hay (q. D. g.), de acuerdo COll lo informado por ese·
Consejo Supremo (!n 13 del mes u.ctua1, se ha sel'vid~
r.ol1oeclerJe Jicel1e1a pura. contraer matrimonio con d(lfla
Mo:rfa del PiJar Lumomnla PuJ1do.
De real orden 10 digo !1. V. E. pill'a sn conocimiento.
y dlemás efectos. Dios gll\llrde a V. E. muchos afio:;.
Ma.dricT 29 de entl'!!"O do 1923.
Aw.ALA.-ZAHoru
Scfíor Presidente dtE'[ Consejo Supremo de Guerra. y Ma..
l'lna.
Señor C'ollUJ,llunn Lo gcnOl·a.l d~ CCtllta.
Excl1JlO. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento .cte. Infanbctría, <oon destilllo en la zona de reclu-
tami€lJ1to de Almería núm. 17, acogido a ley de :29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), Juan C''Úbos Fer-
nández, el Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 13 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para .contraer ma'i;rimonio-
con doña María del Carmen Lozano Serna.
De real orden lo digo 3. V. E. IXIra su conceimiento
y ~~ás efectos. Dios gtrorde a V. E. ffillchos aÜns.
lIfa<ll'id 29 de enero de 1923.
ALOALA-ZAMoRA
Señ?l' Presidente d<li Consejo Supremo de Guerra y ~rl~­
rma.
señor Capitán general de 111. terceru. .rcgi6n.
l·~xcmo. Sr.: (lonforme con lo solicitado por el :la!'-
genw do lnfnnt[(l'fa, can destino en el -regimiento de
(.Jc:l'iñola núm. 42, N-Jogido a In ley de 29 de junio de
1918 (C. L. n1!('¡m, 1m), Joo6 Ma.r!a. Crlst6bl\1 Reeuel'o,
C'.J. 100y (q. D. g.), de acuerdo con lo informndo por <,se
Consejo Surll'cmo en 13 d~l mes actual, se ha scl'Vi-do
concederle J100noi.a p.llJ:'a oontraer ma.trimonio con d"fin
Marra. MCll.'CCdes Monroy y Sánchez.
De real orden 10 digo It V. E. pora su conocimiento
y Ü(il!l{¡S efectoR. Dios gu¡ftrc1e n V. E. muchos ,afias.
M,¡¡lC!l'IcL 2D de enero doCl 1923.
AwALA.-ZA:M:oRA
Sc~?r Presidente d<'il Consejo SUpre!IllO de Guerra y Ma-
nna.' -
Sofior Comandante general de Melilla.
J<~xcmn. Sr.: Conforme con 10 so,Jidtado por el a~r­
~<'llt() (lo JnfanÍJ q'Iu, con d:estlno e:¡ ('1 regimiento Bar-
bón nüm. 17, a'COgido '8, la leiy de 29 de junio de 1.918
(\J. L. IIÚ!II. 10\), Alfl't'l1u Azng¡'IL Al'Ligl1.¡;, el Rey (que
Dios gllUl'd!r.'.), de acuerdQ crm Jo infOl1J1ado p.or ese Con·
tit'.jo HUjl1'C'UlO CH 13 dk'.l llI{'S actuul, HO ha. sol'vido con·
['(\llt'l'!p lle
'
llldn pal'a CQlltr\l1lCr 1l1a.ttimonio COI1 uofl.1I
Jo¡.;cl'¡, ¡"lIcnLt'8 Uulza(;.
De 11('11.1 ol'(I~11 lo dIgo fl, V. TD. 111.1.1'0. su conOChl1lell1'lo
'Jf ÜJm\1(¡/l efectos. mOf'J p;l1nl·tl.o n V. JI). mucho:; unos.
Mu.<!r·id 20 do onCl'ó <In :J 028.
A.LOAU·ZA.ll.:l:OlilA
St\i'l.ol' Pl'csWcn~c MI (,)OllStlJo Supremo dI,) Cluo!'1'a. y Ma.-
¡111ft. '
,qpi\nl' I'nl1i1'ílll ¡rcmenl] do la se-gulOda l'egi<íl'l.
Señor Pl'c¡;id.;ni;o cij('1
TIna.
Seño)' C0I1111tl1c.la1lle gen(\('¡ü tLJ Ceuta.
lí~xcmo. Sr.: Conforme con In oolicitr.do por el sar-
gcnto ele Infantada, ('on dnsti¡¡n on el regimiento de
C<,uta núm. no, [¡cogíQC) n .lIt l('y de 29 do junio de
1918 «(~, T" nl1m. 1fj(), Eustaquio An~6n Ga.rcra, el Rey
(q. D. g.), di:) Il.cucrxlo ,con 10 inform,~d'o por eso Con-
,<;C\ÍQ Rup¡'cmo C'I1 1:3, <lel mos nctuo,J, .'lC ha servido con·
oocl('1'J"l l11(l'Vl1. licencia ])nJ_'r~ conlJ:'i!cr ll1-ntr-imonio con
dofí¡t Mih'11¡("la Púrez nIaz.
Dn ¡-cm] ol'(!k'n 10 dig-o n. V. Jíi. pl1.r!1. su conocimiento
y (]:'tlll{¡¡; ('f('{~t.()s. J)im; gu(t!'c1o u V. E. muchos afios,
Mn.dl'id 2fJ d~ mCr'o do 1!l23, -
AWALa·ZA:M:Ol'llA
COl11'lCjo SupI'C'mo éfo Guttrl'a y Ma·
Excmo. Sr.: Conforme ('nn ·10 solicitado por el sar-
gento de Infantería, con destino en el re~im~en-wMur-
cia núm. ifl, acogido t;l) la ley de 29 de Juma de 1918
(C. L. núm. 169), Argimiro IA,"ada Olea, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ESe Con-
sejo SUlP're:rr:-0 en 15 del. mes actua~Jse ~a; servi~con~
dlEide licenCIa para, contraer matrlmomo con donl8l NIe-
ves Fernández Suárez.
De r-eal o:rd:en lo digo a V. E. para &1 conocimiento
y Ql¿1más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :29 de ener-o de 1923.
K"Cll1o. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Sal'-
gC'1l1-0 tI.e Inflmterla, con d(stino en el regimien.to Gra-
volinm¡ núm. '11, acogido a b. ley de 20 d~ junio de
1918 (C. L. llúm. lag), Joaquín Pizarro García, el Rey
(q. D. g.). c1J'I !1.Cu<'rdo con 10 informado 1;01' ese Con-
se,io Bt¡,pl'{'llW cn 15 dol me.'> actual, se ha servido con-
~CdO¡-Jfl Jicell()h~ l)(tm. .contra('t' matrimonio con dofin.
Alll:J. Mm·Yn. QU0SMin. Ar-nque.
Do mal Ol'd~ll lo digo() n. V, E. pnra su cunocimiento
,v (K'l.llflil 0f('ol{~"l. Dio.'{ ¡.J;l1nI'do n V. 1'1. muohos afios.
.1\fa<II'1\1 20 do Cll('I'O de 1923.
AWALA-ZAMolU.
Soñor PI'('sidentc {Wl Consojo AUl>l'emO do Guorra y Ma-
rina.
SCí'í01' Cal)Hún genernl de ht ln'itMl'lt l'(gi6n.
ALoALA.-ZA:M:oRA
Señor Pre.sidente d.el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán generad .Lle la octava r..:gi6n.
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_ 1 Y (ljemás efectos. Dios guarde a y. E: muchos años. Excmp. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sa:t"-
-f Madrid 29 d d 1923 gento de Infant€it'ía-, con destino en el regimient() Grave-
1 e enero e • linas¡ nt1m. 41, acogido a la 1e-y de 29 de junio de 1918! ALoALA.-ZA:M:oRA (C. L. núm. 169), .José. LaiJ:tajos Vi1lanuev8., el Rey (quef Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- Dios gu8-I'dk:"') , de aGuerdo con lo informado por eseI rina. Consejo Sapremo en 15 del mes .actual, se ha servido ron-
• art'6 eederle licencia para contraer matrimonio con dofia
Señor Capitán g.eneraJ. de la cu a regJ. n. Ferna:nda Herná.ndez Aguado.
De real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento
y dl:mlás efectos. Dios gUttrde a V. E. muchos años.
1fadrid 29 de enero de 1923.
.t'UnALA.-ZA:M:ORA
Señor Presidente d€it Consejo Supremo dB (}ueI-ra. y "fa-
rina.
Señor Capitán general de la primera- región.
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De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y OOmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero d'e 1923.
ALCALA-ZAMoRA
señor Presidente del Con...'>t'jo Supremo do Guen'a y Ma-
rina.
Señor capitán general de la octava región.
--
REIDriPLAZO
Exomo. Sr.: m vista del escrito y cel:tific(l.do de re-
conocimiento fa.qultatiyo qne V. E. t-urOO .a este Mims-
úElrio en 11 del mes GlCtual, dando cuenta de haber de-
clarado con carácter provisional, de reemplazo por en-
fenno, a partir de la r-evista de comiS'trio d!~i .corriente
mes, ron residencia en esa 'Capital, al alférez de In-
f.a!lliJería (E. R) D. Joaquín Bp.trima Domenech, del
regimientü Príncipe' lllÚm. 3, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien confirmar la determin~ci6n die V. E., per
haberse cumplido los requisit-os que determina la real
orden dEl 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19), quedando
<1fecto para el ~rcibo (10 haberes a la zona de r.:--cla-
tmmiento de Barcelona núm. 18. .
De liE'al orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y d{'I!lás efEcios. Dios guarde a V. E. nlU'chos años.
Madrld 27 de en-'ro de 1923. -
ALCALA-ZAMoRA
señor Capitán general de la cuarta regi6n.
~orcs Cnpitán general de la octava regi6n e Inter-
ventor civil <lk:l Guerra y Marina y di>l Protectorado
en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.) se ha' lO'Cl'Vl<1o con-
cedor el retiro a los coroneles de Infanter1a (S. R.) don
José Call1lpmo Lozano, afecto a la 7.on~ de reclutamien-
to y reserva de Mureifl. núm. 16 y don Ferl1nn4o Gi1'6n
Arl'estaraZllJ; afecto·.n. la de Madri¡:l nüm. 1, y al te:-
OOniente (E. R.) <1e La .misma Arma D. Bal~lSar G6mez
Moreno, con destino en el regimiento de San Fernando
nÚ1TI;. 13, por haher et1l11.'Plido la edad para obtenerlo los
días 19, 27 Y 7 del mes actual, respcctivtlilll'ente; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por iln del citado mes
SO!lJn titados de baja en el Arma a que pCil.'teneoon, hacién-
doseles por el Consejo Suprem.o de GUCl'ra y Marina el
sefiEJamiento de haber pasivo que les corresponda.
De real orden 10 illgo a V. E. ;para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 80 de amero de 1923.
ÁLOALA-ZA:M:OJM
Señores Ca¡pitanes generales de la ;primera y te:rcera
regiones y Coma'ndante gemera1 ele MeliHa.
Señores Presidente del Consejo Strpremo de Quena y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
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Sección de tnbnlleríll
Ex.cmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. ctl.l'95 a
esba Ministerio en 1.0 de octubre últime, promovida plF"
el teniente coronel d-el Arma. de Caballer1a, con d~tino
en el octavo regimilenío de reserva, D. Ju.alll GonZález:
Re"oueral y Alvarez Arenas, en súplica de que se; le
reconozca el derecha a 'CUrsar papeleta de -petición de
destino, no obstante no llevar los dos afios de obligato-
ria permanencia en 18'1 que ¡:¡ctUtalmente ocupa, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del reeu-
r-rente, por careaer de de~ho a lo que solicita.
De real or-den lo digo a V. E. para su conocimientp
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
~Madrid 27 d'Cl enero de 1923.
ALOALA-Zar.mRA
8coor 0apitáilli general de la octava regi6n.
RETIROS
Sermo. Sr.: El R&y (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retir-o para Jeréz de la Frontera (Cádiz) al
teniente de Caballería (E. R.), con destino en el regi-
miento w-nceros de Villayiciosa, núm. 6 l(]B la cita-
da Arma, D. :M:anuel Vargas Núfiez, por haber !lumplido
la cdad para. obt'E'nerlo el día 30 <fel mes a.ctll.Ü, dis-
poniendo, al propio tiempo, que por :flín. ce! mismo sea:
dado de baja. en eil Arma (l,! que pertenece.
Del roáI. orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento-
y fines consigt.l.ientes. Dios guarde a V. A. R. muchO/!;
afias. Madrid 30 -élB eU€'ro de :1928.
NlCETO ALCALA-ZAM:ORA. y TORRES
Señor Cnpitán gentérnl de la Sl"gunda región;
St'ñOl'eS Presidente del Consejo SUpl'emQl de Gul€tt'I'a y
Marina e Inrerventor civil de Gl.1lel'lU; y Marina y del
I'rotectoradlJ en MaI'rtlecos. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clrcnla:r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien conceder a los oficiales d'€'l Arma de Caballe-
rfa. comprendidos en la siguieni:le relació11, que prin-
cipia con D. Ennesto G6mcz Garcfa y termina con don
Mariano Tomé M'€irino,. la gratificaci6n de efectividad
que a cada u,no se ]e señala, por hallarse comprendidos
en la rea:1 orden circular da :12 de diciembre de 1919-
(D. O. núm. 281), Y ley de 8 de juílio de 1921, que
percibirán a partir die: la f-echa que en la misma se
consigna., previa ]¡¡u liquidaci6n de las oantidades que
por taJl COIllcepto tengan recibidas.
De real orden lo digo .a Vt E. para SU, conocimiento·y demás efiootos. Dios guame a. V. E. m'tJ¡Chos afios.
Madrid 30 de enero d~ 1923.
ALOALA-ZA:M:olU
Sei'ior...
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ASCENSOS
SeccIón de Arllllerín
Oiroular. Excmo. Sr.: En Vlista de que algunos oonK
ductores-automovilistas, con t~tulo e'Jlipedido por la ESK
cuela afecta al Parque de Artillería de la séptima re-
gión, solicitan pasar a la Escule1a de automovi1iGmo rá-
pido del Centro Electrotécni·CQ de Ingenieros, para ob-
tener nuevo oarnet; y originándose perjuioioo para el
oorvicio al distraer personal de su peculiar cometido,
por sentirse gran escasez ele d:Lchos c.onduct:orcs, debi-
do al aumento constante dil canuajes pesadoo, y sión-
doles innecesario este nuevo título lJara sU misi6!1 den-
tro del Ejército, el Rey (q. D. g.) so ha sCl'Vido resol-
vor qUíO todas las clases e individuos quetie·neu títuto
y oetrnet de la Escuela D.utomovilista do Art1l1e11a no
pueden soUoiUl.r ingrosq en la ele1 Centl'O Eléotootécnlco
de Ingeniol"OO.
De retal orden 1(.) digo a V. E. para SiU conocim1.011to
Y' demáll~ efool:os. Dios gUal'c'!e a V. E. mu.'Choo nfios,
Madrid 29 del enero d~ 1923•
CONDUCTORES AUTOMOVILISTAS'
Señor...
Setior...
CirClular. Excrno. Sr.: Existiendo dos vacantes de
teniemte en el grl1p¡o de Instrucci6n de Artiller1a, el Rey
(q. D. g.) se ha se:t'Vi.do disponer se anuncien a con~
curso, para que pueda.n ser solicitadas por los que de-
seen ocupa:rlas en el término de veinte días, a partir
de la publicac16n. de esta disposid6n, acompa.fíando a
las instancias de los interesadOs copias de las hojas ~
servicios y de hechos, cuyos documentos serán cUíI.'sadps
directamente a este Ministerio por los jefes de lOs
Cuerpos o dependenc1as, se.gún preceptúa el articulo 13
del real decre.to de 121 de maya de 1920 (C. L. núm. 24.4).
De ree.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e,fectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de enero de 1923.
Ciroolar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ea-
pitán de Artillería en la Fábrica de Trubia., el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie a con-
curso para que pl1~1a. ser solicitada, por lbs que de-
seen oe:upar1a, en el térmilllo die veinte días, a. partir
de la fecha de la publicaci6n de esta, disposici6n, acom-
pañandiJ a. las inStancias de los intel'esaops copias de
las hojas de servicios y de hechos, cuyos dooumentos
serán CUiI.'S<ldos directamente a este Ministerio por loa
j€!fes de los 'Cuerpos 'Y dependencias, segiÍn precept1ia el
al:'ttcu:lo 13 del real decreto de 21 de lUayo de 1920
(C. L. n1im. 244).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient(J
y demás efeclos. Dios guarde a V. E. mU'Choo afios.
Madrid 27 do enero !fu 1923.
CONCURSOS
Sefior...
Ex:rmo. Sr.: El Rey (q, D, g.) se ha servido eonce.
del" el empleo de alférez ('~ complemento dl21 Artillerfa
tl. los suboficiales del quinto J'{'gimiellto di? Artillería, li·
gera D. LuiS' Sim6n Ferrer, D. Cristóbal Domeneeh Ba-
yana. y D. Jua;n ROl'telano Alcázar, por haber sido
conceptuados aptos 'Para el mismo y reunir las rondi-
ciones que determinan las l'eales 6rdenes circulares de
•27 de diciembre de 1919 y 21 de octubre de 1921
(C. L. núma 489 y 51"): respectivamente, asignándose.-
les en el que re les confiere la antigiiediad de esta
fecha. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientp
y demás efectos. Dios gnarde a. V. E. muchos años.
Madrid! 27 de enero de 1923-
AL0ALA-Zül:ORA.
&fior Capitán general de la tercera r-egí6n.
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Excmo. Sr.: Conforme con lo solicita'<lo por el 8!'lr-
gent.o dl€!l. cuarto re~~ento de Artillería l~gera, acogIdo
a la ley die 29 de Jumo de 1918 (C. L. numo 1(9),. En-
rique Peralta. Coromina, el Rey ,(q. D. g.), de ucu¡eTdo
oon lo informado por ese ConseJo Suprem? er: 15 dJel
mes actual se ha servido couce<ier1e lioonCla para con-
traer matrÍmoniD con doña Benita López .Lópe;¡¡•••
De real orden lo dligo a V. E. para su conoellillento
v {f{["Inás efectos. Dios guarde a V. E. IDlllchos eríos.
Madrid 27 de enero de 1923.
AWALA-Z..wroRA
Sc'ffor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la seg¡mda regi6n.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito d<e V. E.. fecha. 11 del
mes actu¡al :pa;rlticipando a este Ml.nisteno que Gll1J 13
de octmbV(j' íHtimo concedió <lbs meses de licenc~ por
herido a.l teniente de Artillería (E. Ro) D. !u~l1 .A;rro-
o y Redondo, perltmeciente al ter:cer reglm1ento d~~rtillería de montaiña, y que po~ormente ha solici
ta.ri'o el interesado prorroga. de dlCha. licencia, infor.
mándole el Comnadante general del Melll1a. que este ~fi'
cia.l fulé herido '€iL 1.0 de febrero del: año proxin1()~ 0,
y considera que tiene d'erecho a cuatro meses de licen-
cia, con arreglo a 1as disposici?nes. 'VÍg'€'Dtes. a. puiliera
computársele la mencionada h~ncla. y los os mese::
de prorroga por los cuatro pl'lmeros mes~ transcu
rridos desdle 1.0 de febrero al 31 de mayo de 1922, y
por consigui!emte le propone para el pase a reemplazo
por herido a partir de 1,0 de junio siguiente, ecomp.a.·
fiando cerÚficailo de reconocimiento bcultativo sufrldo
por oell mismo; y teniendo en cuenta las reales 6rdenes
de 5 de ;)t1nio de 1905 (C. L. núm. 101), 15 de febrero
de 1915 (D. O. núm. 36) y 18 de noviembre de 1~16
(C. L. núm. 250), el R€y (q. D. g.) ha tenido a bIen
apl"ObllJ;' lo propuesto, disponiendo p·ase a situacl6n de
reemplazo por herido el m~nclol:1ado ofl?'Lail/ coo lX'Ii>iden-
cil'l en Ciudad Real, a partIr de 1.0 de JUlllO lntimo.
De real orden lo d;igo a V. E. para su conocimiento
y dlC'lltlás efectos. Dios gu'arde a V. E. lOOchoB dos.
M¡¡;dlrid 27 clie enero de 1923.
ALoALA-ZA:M;ORA
Sefior Capitán general de la primeta región.
Sef10res Capitán '~neral de la octava región, Coman-
d9lnte weneral de Melll:Ja e Interventor civil de Gue~
r1'a y :KIal'1na y del Protectorado en Marruroos.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s<'l"Vldo dlspo·
ner que. el toniente coronel de A1"ci1l:O'rfa D. Ed't1ArdO
Souto y Castro, con dei3lt'lno en el sépt:Lmo regimiento
de reserva d~ dicha Arma, p ase a situación de reser--
va, por ha.ber cumpttdo el día 2~ del me/! acltlal la
RESEIWA
EAcma. Sr.: Conforme con lo solicit.a-do por el sar-
gento del t::l'cer regimiento de Artiller!a ligera, aco-
gido a lt1 ley die 29 dc junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Antonio Lora Rodl'ígrt')z, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por {'Se Consejo ,Supremo en 15 del
mes act.ual, se ha servido <;<>ncederle licer.cia para con-
traer matrimonio con doña, Carmen VeJ.aS'CP Parán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimierrt¡:)
" {ilemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 27 de enero de 1923.
ALCALá-ZAMoIlA
Smor Presidente del'Consejo Supremo de Guerra J' }ia-
·rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
DESTINOS
U. O. núm. 23
--------------:----------------
DIS1:'0NIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disp.u-
!D..cr que los auxiliares de oficinas de telrcera clase del
'Pe1'.8on& del lIíaterial de. AItillería D. Epifanio Diestre
liíarritu y D. José Zufía Perag6n, que Be hallan pres-
:tando sus SX'l'TIcios, en .comisi6n, en la fábI'ica de Tru-
bia y Maestranza de Sevilla, respedivamente, pasen
destinados, de plantilla, a las mismas depende,ncias.
Do real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
J' demás efectos. Dios guardt'> a V. E. muchos años.
:Madrid 29 de ene-ro de 1923.
AWALA-ZAMollA
señorv$ Capitanes genN'ales de las s€'g'Unda y octava
regiGnes.
Señor Interventor civil de GUe<l'l'a y Marina y d('l Pro-
í('(:t~do ('11 Marruero:;.
EJ:x:cm6, Sr.: Conforme con lo solicitadb por el sat'-
'gento del l'<'ghniento de Artillería de Coo¡ta, acogido
'a 11ll ley de 29 do junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Donato Cerd:á Fernándlez, el Rey (q. D. g.), de aiC{Ucr-
do oon lo informado por ese Consejo Supremo en 13
001 lUICS ac.tu¡al. se ha ~1'Vido c0110OOe1:'le liccncia para
oon,t1"a.e.r matrimonio COI1 doría María de los Dolo1'CS
;Sánchez L6pez.
De roal o'L'Clen 10 digo a V. E. para Stt conocimiento
y demás efootos. Dios guarde a V. El. ll1U'chos af1os.
M'n;dll'1d 27 de onoro do J923.
ALCAL4,·ZA:l\a:OnA
Stillí.or Presidente del C-onsejo Supremo cl0 Guena y Mn.
rlna.
Señor Oomande:nte general de Ceuta. f
MATRlMONIOS
E:rcmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. CU1~ a
-este Minisre.rio en 16 del mes actual, promovida. por el
capitán de Artillel1a D, Joaquín Romay Mancebo, del
tercer regimiento do Altill'el1a de montaña, en súplica
M qtm se le oonC€da. el pase a disponible en esa re·
~"i6n, por haber sido admitidQ a cursllJ;' sus estudios
.en la. Academia de Ing€ll1ieros de :ha; Armada, y te-
niendo en cuenta la escasez de cap]j;á,nes en el Arma
a que pertenece, y como los estudios que solicita cur-
sar constituyen una. cal:Tel'a civil, la cual Sólo podrá
ejercer con carácter particular, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. p·ara su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchce años.
Madrid 30 de enero de 1923.
Ar.o.u.A~ZA:M:ow.
.St'fiol' 0apitá:n ~ncT'al de la cctaya regi6n.
Exemo. Sr.: Como l'C$l;J.tado del coccur~o ailmneiado
,por real orden circular de 11 de d.iciembl'~ ÚltllllO
~ (D. Ü. HÚm. 279), para p1'Oveer una vacante de capitán
. ;j .de Artill'~a'ía en la lfaesf,ran2i:1J de dicha Arma de Se-
, ~ villa, el Hey (q. D. g.) se ha. Bervi{''o desigual.' para ocu-
:.. ~.' ;parla al del expresado' olUpleo D. Dlpiano Yrayzoz e Ila-'t-:--~W~<' l'l't'gui, destinado actualmente en el segundo regimientoI ' , ,de Artillería de montaña.
De real orden lo digo a V. E. para su' conoeilnienip
y de~llás e~~. Dios guarde a V. E. mu'Chos años.
MadrId 27 de enero d'I:l 1923.
AWALd.-Za:M:oRA
fleñores Capitanes generales de la Segunda y sexta re-
J;iones.
"Señor Jlnterventor civil lk Guerra y Martnu y del Pro-
tectorado en Marruecos. •
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edad reglamentaria, percibiendo el sueldo mensual de
750 p€6etas, a. partir de 1.u de febrero próximo, por
el .expresado regimiento, al que queda afecto, por fijar
su reside.ncia en Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehts uñas.
.Madrid 30 'de e.nero de 1923.
AWALA-ZA:M:oRA
Señor Capitán general de la séptfu:ua X'f'gi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor eivil d~ GueITa v !lfarina y
dél. Protectorado en. Marrueeos. •
RETIROS
EXfill1O. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser,i.do dispo-
ner el retiro pa.ra :Madrid del mronel de Artillería don
Ricardo- HeI'náez v Palacios, en, situaci6n de reserva
en esta región, por haber cumplido la edad reglamen-
taria para obt¡merl0 el día 11 del mes actual, siendo
baja por fin del coITiente mes en el Arma a que per-
tenece, sin. perjuicio del señalamiento del -haber pasivo
que le haga. en su día el COl1S€jo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa;ra su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muC'hts años.
Madrid 30 de iÜn&rO de 1923.
ALCALA-ZAMolll
Señor Capitá.n g<meral de la Ill-hnrra región.
8('ñOl'<'S Presidente del Consc'jo Supremo elo GUl:1Ta y,
Mro:ina e Interventor civil dú GUCJ'l.'~t y Marina y
del Protectorado en. Ma).'1.'ueco.s.
Slll'¡p.o. Sr.: El Hey ('1, D, g.) 5e ha sel'Vido di¡;pouC'l'
1'1 l'Otll'O pa.l."!l. Grunada del teniente col'onel do A¡,tilJcrrn
D. Antonio Alonso DomtnguC'z, cm situación de 1'(,S('1'\(11
en mm :N'gión, llW' hn1Je¡' cumplIdo la edad rtglnmen-
tm'la pl1.l'a ohtenerlo 01 dta 8 del 1ll1es actunl, siondo
15n,in. por fin c1,,1 c'Ol'l'ien(e J11.<'S en tl Arma a: que p.er-
t,mc'c(!, sin. lwr,iulcio <1,'1 sc:ffalnmi<'nto del lmhCl' pasivo
quc lo haga e.n su dfa el COl1~jo SupJ'omo do Guerra
y Marina, '
De real Ord,(lll lo digo a V. A. R. para. flU conodmlento
,v demás dc'etos. Dios guarde a V. A. R. muelws años.
Mau.rid 30 de ,e,ne;ro de 1923.
NJ:c.ETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
SeñQ!' Capitán go.n('rnl de la sl'guuda región.
SC'fio!'<'s Presidente (¡el COl1s<,jo Supremo de Guerra y
Mo.rinn c IntC'rventor civi1d~ Guerr-a, y Marina y(1.<:1 l'rotcclol'udo en, Mm'l'ttecos.
SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IFICACIONES
Sermo. Sr.: El Rúy (q. D. g.) sc 'ha servido concc-
del' la gr-atificaei6n de efectividad p'e 1.300 pesetas, a
partir de 1.0 de septiembre último, al teniente de Ar-
tillerfa (:EJ. R.) D. Félix mV!lS y Cano, de la Comandan-
cola do dicha Arma ele Cúdiz, pO;].' 'Cont'au.' 33 afios de SCIl'-
vicios .con abonos, segl1n pl"C'Cept'Cia ln. Jey de 8 do julio
ÜC1 1921 (C. L. 110m. 275) y renl orden cl1"cu·lar dJc< 12 dre
di.riembrc de 1919 (D. ü. Mm. 281).
De :real ol'den lo digo a V. A. Ro l1arn su cOl1oelml('l1to
Y' demás dedos. Dloo 16ulo:rdc a V. A. R. muchos M'í.os.
MadrId 27 de ClnrCl'O ÜiC! 1928. '
N10lll1'O ALOALA-ZAUORA y To~
Scfh1t' ClIllitñ.11 geucral tIe Ir. sogunda togl6n.
kiOl"l.nr It1j¡¡~'VOll(OJ' civil do Gucrro. y Mnt'lnu y diCl pJ,'().
wcto~'ado en Mlll'J:'UCC()s.
Excmo. Sr.,; TislA la Jllsto,l1<.da clU'sada. por V. E,a
este ~J.nlstcJ:'lo en 8 ele jl1nio tlltimo, l)l'Oltlevielul por efi
Sl~bo:ticial de la Comandancia die Artillería d1tI Pamplona,.
D. l'Ucanor S!U'asib:lJ.' Orcoyoo, en súplica de que le l'ea,
abonada 1;\, gratificación del 30 por 100, de r<si.denda
en CanariM, cOrl'ffipondiente a loS afias 25 al 30 de no-
""iambre de 1921, qup perteneeió ;¡ prest6 sus servicios·
en la Conutndaueia de Al'tillaría de Tanerlfe; Gonsl-
d!3rando que el ¿disfr1llte 'e la gratifielll('ión del 30 1101'
100 es por meses completos, según la situación en re--
vista., y' qu..e se hallen p.resentes (>¡ día 1.0 de 'Cada. nWB
en (>1 te1'l1torio respectivo, según 'preceptúa la regla sexo.
ta de la. re.al orden cireulur de 8 de oc.tuibre de 1912-
(O. L. núm. 194); Y t(>niendo en cuenta que el recu-
rrente comó clase de segunda categoría 00 se OOlK-ep--
túa como tropa acuartelada, el!. Rey (que Dios gua:r-
de), de acuerdo con lo informado por la I.n.tendel1Clft
general militar, se 1:r& servido desestimar la petición del
int~resa_do por -carecer &1 dereeho a lo que solicita, loda
vez qu¡c presentado en Santa -Cruz de Teru::Tifé el 25-
de noYiembre de 1921, no empieza. a deyengar la -gT'i!--
tificaci6n de residencia hasta 01 día. 1.0 del mes 81-
gl"imüe. _
De real orden lo digo a V. E. para su cono:.-imiPnto.
y dl.'.'Illás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~ n"'",-
Madrid 29 de enero de 192.'3.
Señor Capitán general dt:;> la sE'xta r-egi6n.
Señores Capitán gIffiler.'J -dE' Canarias e Intendente' ge-
neral militar.
Exemo. 81'.: Consi~nndi1. ....n el capítulo- primf':ro, aI"-
tínllo Jll'ln\l:H'o <1e la seet:lón <"tUi.rtn del vi~nte 1'1't'SU'
ImP6to. Jn eantic1o.d C01W,C¡pfjfi(liC'llte 11. 1"$ ~l'aUflcrwion('s
ti", ~~~tividad lJal'.l\ personal -dI' los dl~tin!oo CUI?rp<lS
IltA'\i1ial'C\';, illrlllso lm: Cf,11N'ial0; a que $'.' rcfiel'rll- las
T'N\lf's' 6r<1enf'f; <le 2 <1(> n.go.<;lo 'V fi ele noviC'mhl'c <lo ?\} H,
flJ. n. 11úms. 172 v 251), C'l Il(W (q. n. P;.) se hl1. ~l'­
'\ i<lo di.c;¡xmC'P qllí' i. 1(1<; (1)1'(;1'0<; n\,(mt'-Uadoo 'd::"l 111'i111I'1';\
elaR" (h'l ¡¡(,l':SOnal d{'l matm'inl dn Artil.l\''r!n que se cx-
lll'(lS,'Ul en la si¡:mient.o relación, </u.... pl'im'lpia ctm <1.on
Jooé Pí'l'u(¡,ndcz nrnz y tC'rrnil1tl. COn n. Agustín Bart'Jos.
Almazán, se 1M l\.1)ono 111. grntificnei6n (lo 500 p~sct:t¡:¡
r.nwtle¡:: lt l)¡¡l'Ur {l(l lo. f(\{'Jlll qne a cu(1o. UIlO oo,le sejialn,
por habC'r <:mmllli<lo '(.5 afio:: i("l1 su a('t~tnl empleo; do-
blondo tenm'ICe C'n cnenh quc la dcvellp;Mn en o[/'Os
í',jcl'r.lcirn ]lor 01 citado D. Jos(> FC'rnándc7, Dfa7., SQr{~
l'CC'lama<1a p<Yr el hnhiHto.do cQ1T'o.cq1l1ndiente del p('r~
sCJonJn.l <le In Fnhri.:'\(I, do Trllhin, 'cm ndicionnles (jr('l ca-
l úetc]' l)l'l~fewmtC', ('TI concepto dfl 1'eliicf, ron la dehido.
sepal'nción de c.J<li'Clcios, con .ou'1'ep;10 1\. lo pl1i'~ept\lado
01: la l'Dn:J. ordKm cirenlrrl"dc !') de enero <In 1022(G. L. núm, 5). ¡ •
J)~, :real omcn 10 digo n V. B. pnra Imf conocimil'ntr"
.; demás efoof;os. Dj()f¡ ¡rtlfl1'de a V, E. mucho!; nfim;,
Mndl'id 29 <1t! onero de Hl23.
Sofforos Cl\.pitnllcA gx:n1cu'ale<: <1e la pl'Ímcrn y ootavo'¡ r'c·
gion{'s y Cop1D<u¡dn.nbe gcmernl (le MeliHa.
Sefiol' Intel'ventor cívil clJe> Gl1~l")'n y Malinn y del 1'r'o-
1.cctorndo en Marruecos.
Relaot6n que 8e cita
Fecha en que empic-
NOMBR.ES za ~l nboJlc).J')cBHnOB -~=
Ola Mee Mo
.
- - --
D. JOSé flernátldez Draz. Fábrica de Trubia, 1 íebl'o. 191q) !lIme VallvGrdú Du-
rán •••••••••.• " Maest' anza Melilla,1 1 agosto 1922) Agustín Barrios AI-¡FábriCa N acionall 1 ícbro. 1923mazál1 •. •••. . ••. de Toledo •••.•
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-,- . 1. ,f '1 W
Madrid Zg de enero de 1923.-Alca1á-Zamofil;.
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SUPEHNUMERARIOS
Excmo. Sr.: C;Qnf{'!["lllC con lo solicitado por el te-
niente de Al1:ille1'ía (E. R.) D. Antonio Carreto y Díaz,
·con destino en la Comandancia de. dicha Arm,a de "'se
terdteri0, el Rey (q. D. g.) se 1m servido concederle el
'pas,:-; a supernumeral'io sin. sueldo, con arreglo, al real
decrdo de 2 '(le agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y real
orden eircular de 8 de julio último (D. O. núm. 152),
quedando adseripto pam todos los efectos a esa Coman-
dancia general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
T demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 'ele ~meJ:'o de 1923.,
Señor Comandallt0 gt'neral de Ceuta.
Señor Interventor civil de Gue,rra , Marina ,- del Pro-
kcterado en Marruecos. .
Sección de Ingenieros
ADQGISICIOK DE FINCAS
Excmo. Sr.: Examinado el pl'O~'et'to de gastos pa.l'a
la a.dquisici6n dt· lincas d<'stinadns a cam'P0 de instrue-
('iCin de li~ pInza de L~roño, l1ltXliante expodiente de
>cxll1'opiac:i611 fOl·ZO"-.'1., impol'l.n!nuJ clo.-,:t'it'lltafl oche-,nta y
(>ello mil S(!ist'i(~n!M noven!:. y it'l'S prf;etafl einct1t'ntn y
('i!lcl) c(~ntjm~, ¡'ormulaclo pOl' la COmanÜll!lC'ia de lng('-
111('1'('1'\ (\<, 1'1U1'111!ontl, y l'C\milido l\l C'l'\te I1I.lnil'tm·io pOI'
V. E. ('n 2n <1<' <Iic'¡nu/)l"e mUmo, col li<'J' (q. D. g.) ha
\{mLtlo n. bi('n lt'Jl¡·nbll.rlo 'J' <1ísponcl' que su illl]101'te ¡¡ca
('al'gel al ('U¡) Hu!!) ndÍC'ionltl, ltl'tículo t<'¡'CI'1'O dl.1 vi~ellte
preslljJu('Slo, PI'()('('lliélld(~ a. l'l'(I!H'tal' lt~ COl'j,(,í'podicn!u
<'l51'I'Hllrl~ de adquisición de la.., finefls p01" <:'1 }),tl1.<1o, 1m-
{'j(·ndóJo con at1<1it~nC'iJl. <!l'l 11.Ulliwl' <le la 1'(~i6!l, a I1n
~k' quc qUOOC'll pC'l'fcda1t1t'nLc .nscglU'ndos J' garantido::; los
mtC'I'('f;t'S de! }~flt!ldo, l'(~Jll'<'scntndo ])01' ni '!'!tIllO <lo GIW-
l'l'a. F..s nsímiímto 1l~ volunta<i dC' S. ]\f. aprobar una
Plopu<'sta. <,yt'ntlml de,1 {'aprtu10 ndiehmal, al'tf( ul0 t<'1'-'
('('10, f¡C'cción cum'!:' dd Yi¡.;onto presupucsto, por la cuitl
>;(\ asigna.n .1)(\!'a <'1 sCl'vi('in de l'efC'l'encíl1. a ht Coman-
dancia de Tng'Clliel'os do Pamplona las 288.69:3,55 pe,>,,:)-
ta.c;, obteníéndoflO dich¡!t. eu:t1ti<lnd had.enclo· bn.ja <1e otra
igual en lo quo I('sta por distribuir de In vigente pto·
puesta de ínvomión de los citados car'í~ul0 y artículo.
De real cl'd('n 10 digo a V. E. para ::m w:mocimi'tmto
y demás ('Í(,"Ctos. Dios guarde a V. E. ,muchos ailos.
Madrid: 30 de elllpro d<' 192.3.
AJ,CáLA-ZA:M:oRA
;-;eílnr C¡lpitán gt'll<'T'aJ de la sexta regi6n.
,fipñoT'<'s Illt('l1d<'nlc 1);('11<'1'al miJdtar e Inierv{'ntor c¡,.-n
dí' Guerra y Mlll'LIHt y dol J'r'Otectomdo ('l1 MU1TUC'Co.9.
COMA NDiI NCTMi DE INnENTEROS
l'lXI.')to. Sr.: l'}1l vi.~!a de la proprlflid611 de V. E. de
f<~('1Jn. 29 do novi('mbro 1111imo, de 10 manifestado POI'
.('l C01'l:\l\n¡1lln\A:) p:mwl'lü dt\ In.geni(,),l'o~ de esa reg\6n en
14 del mi¡.;nu¡ 1ll('H, y eJe Jo que dispone el l'cal dC'ot'cto
dI' 24 do ,OI~I.1KÜ) dI' lD20 (D, O. nt'l.m: 101), el HCIY (que
Dior¡ gt1'ftl'{Ié'~ ,,(~ 1m ¡';('1~vldo aUUJl'Ir.íVt' n. V. El. pn.rn.
U'R~ltldut' !\ 1,('611 ltL ('()Iyu\Udunda dü Ingen!(,I'('Io'l d,' ClI·
.j6tl, \"'011 t\¡(10 d p~l'''r:.rnn.l nfl.;('to o. la mJl:lffil1..
De :mal ml\k<11 lo cll¡¡:o /1, V. F]. po!!r!\ su cOlloclmlerl'to
y. (],'lllás <'f<'Ot;os. Dlofl ¡';lHl.I·do o. V. E. mtlchos a:ll.os,
JI1ttti,f'id 29 de on(\1'O d{\ :1923.
ÁLOALA-ZAuoRA
Boñol' Cl1pil;án genera,! de la octava región.
'Soñor Interventor civil de Gu01'1'a y Marino. y ¡lel Pro-
tectm'ado €'l1 Mll.n'tle'cos.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido <usPoner
que. el obJ.'lf~'O herrador de segu11da clase, contratado,
Jo.se González ~;(lvador, con destino en el primer regi-
llllel~to de TeJegrafos, pase destinado al bat<'lll6n de
Radiotelegrafía. de campaña (sexta unidad. Melilla),
en plaza deprlmera ch'se, y qUl~ el ~ esta categoría
D. 1.Ianuel Rodríguez García, del citado batallón de
Radiotelegrafía: de campaña (sexta unidad, Melilla),
qu"ldle en el mISlllo, en plaZ¡:lJ de segunda.
De l"?al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demas ef>c;ctos. Dios gllaule a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1923.
11LCALA-ZA:M:OR,&,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor InterventDr civil de Guerra v :Marina }O dBl Pro-
tectorado en :M:arruecos. •
)'IATERIAL DE INGENIEROS
J<~X('IllO. Sr.: Exnminado el preaupu:esto para habili-
ta~:lÓll de reh-etes e-n el alojamiento pr()i'isional de las
t!'O'ptl-S dd gl'up'0 de baterías de no;:¡ici6n de la Coman-
dtUI('Ía de ArtIllería. de esa plaza, en la Al'Cl1za1:Ya de
'l'etuán, que V. E. curS6 con <.'ii'C·rit(J de fecha 25 de
didembl'c p1'6.}.:imo pus,,'Ulo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien apl'dbul' Gl l'éferldu pr{U;t1p't1c~to y' la ~'jecución
d~~ la;; ohrHs col·l'c,sponditmto..<:¡, POI' el sistcm·¡J. do .gestión
dil't'Cta, comn '<'ompt'cmdidlt1:l en el cw;o :primt'l'() tlcl al'·
tÍl't~l~ 56 de l:t vigct:te ley de Aclminifltraci6n y Con-
tablllda<l d!' h~ Ha:clCnda lHlblica de 1.0 de j'It11Oi de
1011 ((J. L. núm. 128), J' dIsponer S(?a 'Cargo a los [on-
~l()l{ dt' l:~ dotación de lu.<¡ «Sol'vicios dé Ingollie1'Os» <'1
llllpUl'!e de lu~ mil'llUIS, <1u.o nst'ÍcndG t~ 4.110 pl.'sctltti.
De ¡,eal orden lo di <;0 ti V. l~. l)llra su ('{mocimi('l1to
y <1e~l{l.~ cf(x:tos. Dios gUarde a V. E. muchos años.
:\lad¡'ld 2D <1(1 cn<'IXJ de 1023.
~1.WALA-ZAMOM
i-:\.'fitll' Uomandunte genol'al de Ceuta,
B\~ñ()l'(~'i int<;ndcntc ~clW)'al militar e Interventor civil
de Uuel'i'a y Mar'ina 'J del P1'Otcctorado en Marruecos.
,gx~m~(:. Sr.: Visto el, pe.supuesto dc repal'a<.:iones 6n
el e~llfi;olO del CpIlZUltOl'lO llldfgcna. del Zoco el lIad de
J~clll'Slcar, que curs6 V. E. (~Oll escrito fed1U. 5 de di.-
0,cmbro :p-r6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenTdo a
~lGn aprobarlo par~ la pjecución de las obras que
(()l1lprende }Xl!' gest16n {hrecta, :gOl" cstar incluídas en
el caso primero del 'artr'Cul0 56 ~c la ley de Aclminis-
u'uC:i.6J?- y Contabilidad de 1It IIa:ci.enda púbUéa de 1.0
,.de JulIO de 1011 (C. L. núm. 128), siendo cargo flU 1m-
p{ll·te, qllO asclonde a la iC'tlntiuad de 1 755 25 :pesetas
lt la <1otaciOn, de los ~Scr'Vlci(.Js de Ingeli:'eros», "
De -real orden lo (lIgo a V. E. para :-;u CDnocimicnw
;¡ d.el':'!:U1S efectos. Dios guarde a V. E. n1U'chos años.
Madrid 29 de encro de 1923.
ALOAL4.~ZA:M:01lJ\
Seflol' Comandante general do Melilla.
8eñclI,t:s Intendente ,general militar e Interventor civIl
do Guerra y Marina y del Protectorado en Mat'l'uecos.
EX'C1í1o. Sr.: Exál11luado el prcsupucSUl (lo com':t.l'1j('r
t16n {~ IllHtt~ln()16n de scisgnt'ltus en 01 CtHl.l'lcl que
cx;u'Lm ~l l'l.'gi.miento de Il1fantcr!o. Afríea núm, 68 cm
OSl\ llJalm, que V. E. CUl'b'6 a oste ,Mlnj~tC:I'11) ~!on canr1.
lo de l('eila ,25 de novlcmbre aJtimo, el Roy (r¡, D., g.)
h!~ tcnido a. ~ien aprobar el ;reforido prosupuC'.lo y lo.
l'Jcoucl6n do la.;s Obl'!\S correspondientes. por d sistema
de ¡gcsti.6n directa, 'Corno comprendidas en el caso pri-
mal'O del artfculo 56 de la ley de Administración y
Contllbllicl'ad de la HaK:iend~ pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. J1ún? 128), Y d1sponer sea cargo a los fon-
~los de la dota'C16!1 de las «Servicios de Ingenieros» _el
Importe de las m1smas, que asciende j)" 1.350 -pesetas. '
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De real orden lo digo 11 Y. E. para su conocimit'llto
y demlis efoctos. Dios guarde aY. E. mU'chos t\ñQ;~.
)Iadrid 29 de cnC'to de 1923.
ALOALá-2A2.t!:olU
Señor Comandante general de Melilla,
Señores Intendente general militar e Inter,entor' ch-U
de Gut'rra.1' l\Iarina ;¡ del Pro~eetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinad¡:) el presupuesto de instuJa-
d6n de agua potable en los cuarteles de San Franeis"
co y General Mendoza, de la plaza de Gerona, que cur-
sÓ V. E. con escrito de 28 de diciembre último, el Rey
(q. D, g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
las obras que romprende se ejecuten por gestión direc-
ta por hallarse inchúdas en el caso primero del ar-tí~o 56 de la ley de Administración y Contabi1hlad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C, L. nú-
mero 128), siendo cargo su importe de 1.220 pesetas
a la dota'Ción de los «Serncios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoso. Dios guarde a V. E. mU'chos años.
1Iadrid 29 de enero de 1923.
AWALA-ZAMoRA
Señ(.)r Capitán genl.'ral de la etIara región.
Señores Intendente ,general militar e IntE'rventae civil
de Guerra. y MUl'ina y del Prote<:torado en l\Iul'l'ueoos.
Excmo. Sr'.: Vi;:;to el pl'('s'upuesto dC' l'Cllil.Ntci6n Ut'-
"'\'Ilte de ht ealdnt'(:i<5n del hospital milltu¡' du l\htdl'itl-
Ulu'ahnn('llel, que eUl'só V. E. con ('b'Ül:ito fue.1m 2 ud
('(Jl'J'icntC' mes, el Hl'Y ('l. D, g.) ho. teluelo a 1)len nVIX¡'
},¡Il'lo p¡u'a In ll(}!'lnalizaci6n t(.>Cl1ica :y acl!uÍllJ;¡tl'l.1.tivn
dI,' 1M uln'n;: qtH' tump¡"('ude, y ('uya eJccuclón [uó llU-
\o!'i¡;ada por ¡,t'11I 1,ll'Utl,ll de to de di'éÍ<'nll>l'o pr6ximo
plt>laclo, ¡{i<'ndo cal'go su ím:ror'Ío, que asciende u la
{'anUda.d de :1.540 pes<itM, o. la dotación de los «.Servi-
CiAS dt\ 1ngt'nit'I'OO». Asimismo, S. .M, ha tel1ido n lJit'n
lllwol>at' una, pl'opuC'slo. eventual de los «SCl'vi'''ios tle
lrigenicro¡;», enp1tul0 sexLo, articulo ÚIiÍ<'O, l'<'Cci611 ,'Cuar-
ta (1<,1 IH'{'SUP tiesto vigenLe, por la 'CUltl fíe nSlgnan
:t la COlnulJdan'Cia de lllgenícros de Madrid 3,54.0 pc-
!'leLas que importa el mencionado sBrvi(1.o, hacie.ndo baja
de otra igual cantidad en ]0 asignado para la 011'0.
«prIJyecto de pintura en 'Construcciones de hieno y
llHtdera OXist~lltCS en el cuartel General Elarza» (nú-
111ero 2,656 del L. de e, el,).
De real orden ]0 Jiga a V, E, para su conocimiento
y demáS efC'Cto.~. Dios guarde a V. E. muchos affos,
,Madrid 29 deo enero de 1923,
ALOALA-ZA..'M:O.R:A
Bei1¡)l' Capitán gl1eral de la :primcra regi6n.
Soliores InoLen,cl:czaro ¡general militar e Interventor olvil
de Guena y Marina y del Protectorado en Ma;:rrucoos.
Excmo. Sr,: Examinado e] proyecto de aaniPlia.cíón
tIel euartcil de San Francisco, de OX'enso, para el quin-
Lo buta116n de Caz'adores de montl.1fia, formulada por la
Comandancia de Ingenieros de Vigo, y eur~ada por
\T, E. a Cf;i;e Ministerio con eserito fecha 30.-del mes
próximo pasado, el Hey (q. D; g,) ha teni<J.o a bien
¡','solver Ji-> si,gulcnle-:
h.'lmero, A probar' <'1 rofel'iil.o proyecto 'Con las mo-
dWcacioncs de carácter técni'CO y económico, que se
cOIl1UniC'al'{¡ll op¡ortullnmcntc, y disponer que sn PI'CSU'
puesto, lmpol'tanLn 195,100 1,,,;sclM, do las que 484,030
Ctll'I'P,8jJólukn ni do ('ollL1"ntu y 11.0Gi ni compl,'mrl1Ln.-
do, H{llJ, CtU'go nI ('l'6<.li'(\l t'ou<Jt'dklo ..pol' la ky d(~ 20 tLe
,junJo do 1f)JI3 PU1't1. «EtUllt:M!<"ncil mlllLuJ'os), dolJ!<'l1clll(. jl'(!Ulnl'sc 1m; l:IWllS p<l!' '(10nl,I'ltLtI, mpd If\ Illl' fHJJmsl¡, d()(,h¡'íwtCl' JOClld, y (\llll;ll(r('l'I\~'H'~ <'Olllllt'C'J.HlltlD.f:l t'1I 01 ¡l;l'lt-
po a) c.k, lit l'(~lJ,l ol'clon oll'tmlnl' do 23 dtl o.In'l1 do 'lllU2(O. L. nClm, D2), (,on dial; y ocho meReR d(l tlW'/1JC'l<ín.
M!\\\étll1do, Quo a. fin do nnloriznr el gaslo r¡110 ex!-
go hl 1'0alJ ZMi6Jl d<l oFlle sor'vido y el anuncio (k la
iOubnsLa sub¡:;jgl1icnte, en cum!ll,imlcnte de lo diRpl1.l'Rto
en los artículos 57 y 07 de la vigente! ley de Adminls-
°kaci6n y Contabilidad cl(\ la Hacienda pública, so 1:'0-
mHil',á a este Ministerio el expediente cle la subasta
re"Decline ctr¡tnd<ll 8(' halle ('n <Uspo¡:ición c1Q allunc1ux'-
:;{) esta, y ante., <le ufectum-lo, acompniíándQ.';6 el pro-
Sot1.o originai correspondiente si no se hubiera remiti-
do ya a, est<= Departamento, 0011 las copias reglamc}l-
t:lrias.
'rareer\;,. Que al mencionado prO:l'ecto se 'acompañe'
el documento núm. 3, «pliego de ;:audiCiones faculta-
tivas», aprobado para las obras que se han ejccutll<lo'
por contr-aia en el rl'felido cuartel de San Prandsco, y
que lmn de regir para lw del proyecto que se aprueba
por eota soberana dispos.ictón; y
Cuarto. Que las obras, de a.mpliación del expresadO'
cuartel se in'Cluyan entre lDs del grupo a), quedando
modificada en este sentk:,) la. r-eal orden de 31 de oc-
tubre de 1921.
De la. de S. IIf. lo digo 'a V. E. 'Para. su conocimiento.
y demás ef«:.1.o8. Dios guarde a V. E. muchos añoo..
.Madrid 29 de eneTO de 1923.
ALOALA-Z.!M:oRA
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Intendente ;general militar e Interventor civil
de Guerra y :Marina y del Protectorado en .M:arrueeos~
Sermo. Sr.: Examinado el proyecto de amp.liación;·
del cuarb?l ue la Concepci6n para alojamiento provi-
siona.l dd batallón de Cazadores Ronda, sexto de mon-
taña, en H.onda, formulado ppl' el tenil'lltc coronel de
lng;cnil'l'oS D. .Miguel Cardona, que V, ll.. R 'Clm'S6 a
Cí:it.u 1'.Iinblp!,io '\'on C"Cl'ito de 29 do diei<,mbl''e pr6ximo
pn.~('ilo, el 1{{I'y (q. D. g.) ha t,'nitlo a bien aprohal'1(,
I;in más liwdi/il'uci611 qtli.' 111. do ul'stinar eJ imlX>L'tc d,'
1M pudidas 11, 12, 15, 10 Y 17 dd PI'CSl1ptwsto com
1l1oli1cnhll'io al de \1;mI1'1l!n, nI )lHgü d!' jm'llnlcs d~ 1ill
ayudt1.l!tu c.k Ohl'FS <'Hmt>.nl y d' 1 s intli~pel\sablcs <le 1m
{'scl'ih!l'I1tí', y di$lJ(>lH'l' qtH'ol Illlll{,)l'[Q de S11 pr-c>;u·
llllt'sto, qllu nsC'iende II O:lJ.5G2,50 11(1odlts (dc las 'Cua-
les G07.0:30 COl-1('spontlnn al Pl'(';lliPl1O,<;lo de C'Ol1tl'atn y
14,532,50 ((1 cOlU'plomenlnt'in), sell ('argo al eródito 'Cun.
t'<'eli<lo 1'01' In lCj' d<' ,2D de junio tIc 1018 p'l.l.r'a «Edi-
licacioncs milliLU'os», cj<-"<':lltál1do."o las obras por 0011-
tt'aLn, mcdJa.lllc subtlSta do 'C'nl"ácter local. Y a fln de
anim'izar 01 gasto de est~s Obl'aH, que se incluirán en·
Lee las <id g¡'Ul)O 'a), do t'xLrcmuda ur.gencia, y el
Itnun'CÍo de subasta ~ub!;igulcnLe, cumpliendo 10 dispues-
lo en los atkulos 57 y 67 de ]80 vigente ley de Admi-
nistl'.ucl<ín y Contabilidad de ]a Ha'<.1el1da públiea, se
remitirá a este oMinisicrio el respcr:tivo exproiente de
subasta, clUl.ndo se hul1e en di¡;posici6n de anunciarse
6¡,tn y antes d-e efcctunlo, al qlle se a'COmp-aliar6. el
proyeeto O1'iginal si no se huhiera 'Cur"ado con las co-
pias reglamentarias,
De 1'13'0,1 orden lo digo 1.1 V, A. R. para su conot1m1ento,
y demás <'fectps. Dios guarde a V. A, R. muehos afios.
Madrid 29 de enero de 192'3,
Nro:mTo ALOALá-ZAMORA y To1:Uill$
SeBor Capitán general de la segunda región.
Seflores Intendente ¡general militar e Interventor civil'
de Guerra y Marjna y del Protectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: Examinado el pro,yecto de distribuci6n
de agua potable y eva:ctlac1ón de las residualO$ en 01
hO$pílnl mi11ta.1" G6mez Jm'tiana, de la. plaza do Meli-
Ha, que: cUirsó 01 Alto ('-omisll.t'io t!l' España 011 Marrue-
cos con NlCrlto do 1t! do diciembre llr6xlmo p,u5udo, 01
H<W (q. D. g,) ha tmlitlr.l f1, bicn apl'out11'10 y tlib'1l011()['
111lC las obras que romlJ1'{'ll<!n so t'jt'~lIL('l1 lJ1tJl' gestl611
clll'Cl'llt, por hn:lIul'Hc !llc'lltrdl1,~ ('11 DI 'cm.'40 l)l'!mC1'{¡ dol
1I1"l'íClIlo ¡jO de .lu It..W dn Atlmill!sLl'ndóll y CXl1\Lnhll1.
dl;d dl! lit HI~c'iC'tldn llrt!¡!í{'I\' d{) L~ tj{) jUliu dc) 10j J
«" 1,,{ lllím. 12~), ,~¡('tJ(1(j Xittt'¡.,l'() HU ]¡llflO!'Ll I dt
'
18,(i:jU
11 C'SC' [:t\'Y , 11 111 d<,Ül,('l(¡11 M ln~ «H<'1'vhd(>!'l (h' JIIp,'H/1Jm'os>>.
nu )'('1\1 o/'(ka lo el 19:o 'I\' V. B, ¡HU't\' ~u ('(Jl1(J(jim¡(~!1L()
y d<'l11l·v.; ('¡'(\(,tf.1S, ])[0;0\ ¡.\llll HI(· t\, V, ]1;, llllll'll()i'\ allo.s,
MadJ'id 27 do CIllero tlo 1023.
AT.OAL<\-ZAMORA
SC'fiol' Comandante grl1rraJ do Mo1.illa.
Señores Intendente ,genol'al militar e Interventor civiI
de Guerra y Marina y dol PT'Oloctorado en Marrl1€ms, ..
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B1."'Cmo. Sr.: Yi¡::to E'l proyecto de barracón coche-
l'a pl11'a la <'OlllIlftñía. de Sanidad .Militar de Larac1le,
qoo cursS el Alto Comisario de E"puña en Marruecos
, 1 con escrito fe'Cha 30 de diciembre pr6ximo pasado, elPi Rey ('1.. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para la
~ normalizaci6n téc;lica y administrativa de las obras
~ que comprende, sH:mdo 'Cargo el importe <1<: SU llresn-
.4..~ puesto, "que asciende a la cantidad de 15.000 pesetas, a
y-" la dotación de los «Servicios de Ingenieros".~ ... "" De real orden lo digo a V. E. para su conücimiento
~ y demás efectos. Dios guaI'de a V. E. mudJPs, años,
Madrid 27 de enero de 192-3.
ALCALA.-Z&M:oRA
Señor Comandante general de C.el1.ta.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de GuerrayMar-ina y del Protectorado en Marruecos.
E:x:emo. Sr.: Visto el 'PTQ¡-eeto de las obras a ejecu-
tar dentro de}, ejercicio 1922-23 en el hospital perma-
nente de la plaza de Melilla, que cursÓ el Alto Comi-
sario de España. en 11arruecos con escrito fecha 11 de
diciembre pl'ÓxinJP pasado, el Rey ('1.. D. g.) ha tenido
a bien 'a.pro~r1D para. la ejecución de las obras que
comprende, por gestión dil't'cta, por hallarse exc~tua­
das de las formalidades de subasta y concurso por real
decreto de 29 de diciembre próximo pal'ado (D. Q. nú-
mero 2(2), como 'Ca..."o compreudido e11 el del 16 de agos-
to de 1921, siendo cargo ('1 importe de su pr...'supueS-
to, que asci<mde a la 0u,niillad de 101.900 1?esetíl.R, a la
dntación de los «Súrvidos dI' Ingenieros>.
De l'l'al ol'<l<m 10 digo '!l. V. E. para su conocimiC'nto
y d(lrn{¡.<; Of('('lOS. Dios /;1l31'de n. V. E. mu\:'hps afios.
.Madrid 27 de enero de 1023.
AWALA-ZA:M:O:R.A
Sefiol' Gomo.ndaníc gcnOl'-al de M(~lmn.
Señol'Cl'. Inttmtlt'ute gl'ncral militar- o Intct'vcnt<n> civil
dn Guerra y Mnrinn. :r do1 Protectorado en Marruecos.
ZONA MILITAR D7:l COSTAS Y FRONTERAS
EX'Cmo. Sr.: Con esta fecha digo al SC:ñ.or Ministro
de Fomento lo siguientl':
«Examinado el expediente y proyecto re!ativos a: la
autorización solicitada por la cofrad!a de M,areautes de
Motrico (Guipúzcoa), para 'CDnstruir un edificio en la
parte central d-el muclle S'u!', del Ruerto d-e di-cha lo.-
calidad, documentos que V. E. remitió a informe de este
MInisterio ('n 7 de dicIembre pr6ximo pasado, el Rey
(g. D. g,~ se ha rervido disponer se manifieste a V. E.
que, por ]0 que afetJcta 'a los intereses de ]a defensa
nacional, pueden autorizarse di'Chas ob't"'as, sin inter-
venci6n del ramo de Guerra, siempre que se ajustcn a
lo prppiuosi:o en el referido ('sl;udio, de cuyos planos se
facilitará copia a la Comund'ancia de Ingenieros de
San SebasLián, y se dará aviso a ]a autoriaad militar
ele la plaza, de la fecha. en que aquéllas se terminen.»
Do real orden 10 tl'a'sJado a V. E. para su 'COnoci-
miento. Dios gual'de o. V. E. muchos años. Madrid
2$J de enero de 1923.
AWALA-2A:M:O:R.A
SCfi01' Capitán general de la s.exta regi6n.
--------~....~.
SeccIón de SanIdad Militar
CONDl':CORi\CJONr<lS
Rtt:lnn. Sl'.: Vista In. 1111;\11,\101;'1. ql111 V. 1'1. cmWi 1\.
C',~lc Minllll.o1'io l0l1. 17 do] llW.q, l1.otm'l.l }?1"omovlt1a 1'01' el
.¡¡,um·tlia dviJ. da !·lQ.g\1udn de ]13. Comandancia do Oo·
i·ufio., .ToRÓ Mor~a.lcs Al'mifil1.na, <111 stlplica da que se
lo nl¡~njco ttGilll' sobre el uniformo la medalla de bronC'c{le ]a Oruz Roja Española, y acl'eQ.itáudose. hallarse en-
p,osC'sión do la mi..sma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien a6ce<!2J' a ]0 solicitado p01> el recurrente, can. arre-
Só9
glo a lo dispuesto 0n la real anden ciJ:cular de ZG de'
septiembre de 1899 (O. L. núm.. 181».
De real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehps años.
Madrid 29 de enero de 1923.
ALCALA.-ZA.M:oRA
Señor Director gema'al de la Guardia Civil•
Señm- capitán general de la octava regi6n.
LABORATORIOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
director del Instituto de Higiene Militar, de 31 de'
julio del año próximo ;pasado, con el que .cursó aoeta
de la Junta facultativa del mismo, proponiendo a
este Ministerio la organización de un Laboratorio"
central de ,control e investigaciones biológicas., el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Que para .cumplimentar lo preceptuado en el'
párrafo tercero del artíéulo cuarto del reglamento
"del Instituto de Higiene Militar aprobado por real
orden circular de 7de septiembre de 19M (C. L. nú-
mero 18·i), se establezca en el dicho Instituto un La-
boratorio, que se titulará de Contro·l e Investiga-
ción Biológica, cuya dirección técnica será de la
exclusiva .competencia del director del expresado
Instituto.
2.'l Que >con el fin de disponer de personal espe-
cializado en esta materia pueda atender siempre al
funcionamiento regular del referido Laboratorio,
así como aJ. de los que en lo sucesivo pudieran
crearse en las regiones, so dó er.. el citado Centro
un curso esperimental de Investigación biológi-
ca y de t6cnica general de todos los procederes
físico-químico aplicables a los distintos servicios en-
comendados al Instituto t6cnico de Higiene de
Sanidad Militar, en relación con la higiene, con
las industrias higiénicas y los informes ~riciales
de medicina legal :r toxicología, encargándose de la
enseñanza de este curso el director del Instituto,
el cual redactará y remitirá a este Ministerio, a
la mayor brevedad, el -correspondiente programa;
debiendo empezar el curso el día 15 de febrero
próximo.
3.° Que a este curso asistirán, obligatoriamente,
los profesores del· Establecimiento, y libremente
el resto de los jefes y oficiales del cuerpo, no pu~
diendo hacerlo por ahora más que los destinados
en ,la plaza de Madrid, sin perjuicio del servicio y
4.° Que la adquisición del material n-ecesa~io
para la instala,cÍón del Laboratorio de que se trata,
se hará previas 1M :formalidades reglamentarias, {)on~
forme lo permitan los créditos consignados al re~
fetido Instituto de la partida de 452.640 pesetas que
figuran en elcapítul.o octavo, artículo único de la
sección ,cuarta del presupuesto para fomento del
material sanitario del Museo de Sanidad Militar, La-
boratorios regionales y Parques de desinfección y
de Sanidad Militar, .
De real orden 10 .digo a V. E. para.. su conoCÍ1?:'.tieu-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. m'LHJho~
años. Madrid 27 de enero de 1923.
. .AWAU-Z4\.:M:oXl.A
Setior...
Sección de Instrucción. Reclutamiento
yCuerpos diversos
DESTINOS
Cwaula.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), <a.e cDn-
formidad con lo propu.esto por el tenie/llt\? vi'CariQ, en-
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'ÜI1rgado de la jurisdicoiáu oastrense, ha tenidQ a. bien
disponer que al :personal del Cuerpo eolesiástico del
Ejército que figura, en la; siguiente re1a~ión,.que. prin-
dpia con el oapellau prlmero D. Antomo RieJ'a Bonet
S termina ron el capellán segundo D. Enriqoo Furaco
Corral, pa..."e a servir los destinos que a cada lUlO se
le señala, in'COrporándose 0011 urgencia los destinados
a Africa.
De real ordeu lo digo a V. E. para su tP'llocimiB-uto
:i demás efoctos. Dios gm\J:de a V. E. muchos años.
Afaddd 30 de €!llerode 1923.
Señor_o
Relación que se cita
C-apellanes primeros
D. A.uronio Riera Bonet, dlel hospital Y enfermeJ:Ías de
Melilla, al primer Grupo de hospital€8 de Melina.
» Inocente Leohuga Romero, de hospitales y enferme-
rías de .MeliJla, al primex Grupo de hospitales de
lVre.lilla.
» CUI1.Ús Ay1l6n Tejedor, del hospital militar de Geuta,
. al primer Grupo de hospitales {le Ce¡uta.
» Alejo Fernández OCaranza., del Co.1egio de Hliérfancs
de Santingo, al primer regimil"J1to de Artillería
ligera.
~ Auguato G6mcz Gareía, de hospita.l€S y enfermerías
de .Melilla, al servicio de la plaza. de lrfclilla.
";) Saturnino Otero Gánd4.lrn, de hospitales y enferme-
rías de Mejilla, al segundo Gl'UIpo de hospitalcB
de Melilla..
~ Manuel Ifiá.c Co11, de las Fuerzas de opol'adonoo di-'.
Gcuta, al segundo Grupo die hospitale;.; de Cuutl1.
:. Joo.qu:ü1. GonzáJl'z :I3od.xó,n, del hospital militar de
Las Pnlnws (CllJ1al'ins), al Colegio de lIuól'fnnoo
de Santiago, .
» M'arce1ino Bertol :I3arro..'P, del segundo l'c¡,¡imit'l1to
de Al'tiJ1ol"!a pooudtt, nl hospital militar de Te-
tuán.
:.Manucl. GaJl't'go Sallc('do, do JM F11lel'Zas do 0llCl'Mlo.
noo do Couta., al .s<-gundo regimiento do Artillería
pesada.
;,) Pascual Roca. Gil. ascendido, del rcgimientode- I,n·
fantel'ra J);spafLa, 46, al hospital militar de l.as
Palmas (Ca.narias).
CalH>Ilancs segundos
D, Miguel ::lallccrni Loriente, dd batall6n de Oaznclol'l's
montaña Orcn¡.;¡:, 5, nI hospital militnr de Bar-
celona.
» Jerónimo Vergel Cases, dal regimiento de Infante·
l'1a }<;xtremaclul'a, 15, 111 de Espaiía, 46.
» Josó rrl'jeclor Su,n'Cha, de disponible .en la 'Pr1mC'!'lL
rcgiÓn y cn comisiÓn <m el barcq ho~ital Bal·.
cclÓ, 111 regimi'emto de Infantex1a Extrema<.lnra,
15, C'Q..qanc"Lo en dicha' comisión.
» Mal1ucl G6mez Sánchez, de la Comand.ancia do Al'-
tHler1(., de Larache, al batallón de Cazadores mon-
tafiI~ Orc:nse, 5.
» Oipril1.110 Moyo. Lápez, del bato,llól1J de Cazadores Ciu-
c:lnd l{.oclrigo, 7, n la ComnncJancia de ArtiJIerta
de I.aJ:n!che.
» mNllo Alonso Cómoz, do lt~ Brigada Disciplinarla de
MIC!1J!l a. al regimiento de Infan"f;cl'1a Princesa, 4.
» ,ft'SÜfI MaJ'l'fn.cz S!\J.o/.), <:1Jd batal1en d-c Cazadores LIc.
ronu, 11, a ln. Brlp;nilm. DisclplinnrJa (Je Melino..
» )\fnl'innfl Vega. M('ml'C', de hospitales y enfermerrlas de
MoJillll, t1. lt~ onlcL'lUcrín. de NadO!'.
:t> .JC¡;\Í>\ Morn.IR ltocll'íp;u('z, del l't'p;llnlento clt, InftLnte-
'l'In. Al1dnluK'!n, 52, nI hnü~116n do Cnzndoror:¡ Lle--
rena, 11.
D. Heracio López Rubio, del regimiento de Infan~!a
de 1.1. J>.eincesa, 4, al bntallón de Cazadores Ciu-
dad Rodrigo, 7, . .
,. Enrique Faraco Corral, de lluevo wg:t'eSO, en la 1?rl-
1112\l'lt regi6n, al regimiento de lnfam:tería ARda·
lncía, 52.
l\IadlJ:id 30 de enero de 1923..,-AlcaJ.á-zamora.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En "Vista de lo propuesto por el Diret'-
tor de la Aeademia de Artillena, el Rey (q. D. g.) se
ha' servido conceder el haber de su cla..<:e y pan e.n. be-
nefi..cio ll. lossms alumnos de nuevo ingre.."O .que figuran
en la siguiente r&lación, que p.rincipia con D. Ale-jandrp Encinas Morales y terml'n~ con D. Fernando
CastellanOS! Pérez como comprendIdos en el l?-rtí'Cu~o
90 del vigente reglamento orgánico de Academ1.as: mI-
litares, a-iJollándoseles 1o~ indicados devengos de..«C!e el
diía 1.0 del mes actual, que serán re.'clamad?s, justifi'Ca-
dos y mtk"fechos, en In. forma r-eglamentana. . .
De real orden 10 digo a V. E. p~ra su "conOOl1lli~nto
y d€'má." efoctos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
.Madrid 30 de enero de 1923.
ALCALA-ZáMoM.
Sl'fiOl' Ca'}}itán general de la .'?éptima región.
8c'ñol'es Capitanes gen€'l:111es de Ball{'ares y Canarias, ~.
mandante general dp. Centa, IntE.'udenteJ gemeral ml1t~
tal' i) Intet'ventpr civil de Guerra. y Marina y del
l' l'otN:Lol'n.d() ('n Mal'l'u(,Co.,>.
Relación que se cita.
SUl'g('nlo, D. Alojandro Encin¡¡,s lfpt'll,lo.'), do la Acarlemia
eh' A1'ti1ktía.
O\.ro, D. Conc~o Soriano H6dc.no.¡:;, cIt-1 l'('gimioutodo Tn·
fant<'l'!a. Palma, 01.
0&1'0. D. GiI'HuL61)('Z '811:11Z, del I'ügimicnto mixto de: At··
ti1l(l"l'Xa. dC! Ccuta.
Ott'O, D. Vlcc.ntc lt<5denaf.lJimól1cz, del l'i'gimícllÍf.l do In·
ftllltel':ía Otumha, 49.
Soldado, D. Camilo GaX'ay Lobo, do la C0munda.ncia ele
.Mlll·ina. dn CMiz.
Otro D. Fernando Castcl1a.nos Péroz, dc'] :pr".imnr rc.gi·
;ni(.'l11.o (1" Infani<'l'ía de :&lnrillu.
Madrid 30 de l'nel'O de 1923.-:\JcalÚl-Zamora.
IntendencIa General Militar
INDEMNIZA.CIONES
EX'CffiO. Sr.: El Rey (q. D, g,) Sí.} ha sOl'vido 'a})rf.)·
blJr las comisiones de que V. ]~. dió 'C'l1C'ntll. a (,'\';tc Mi·
nisterio en 20 de octubre elel afio próximo pasadQ, des·
cmpefiadas en el mes de septiembre de'! mismo por el
pet'sonal comprendido en la relad6n que a continua·
ción se inserta, que 'Comienza con D, Casill11"ro San Pedro
,Mart!nClz y 'COnclu.yo con D. Enrique Lara Gonztílez,
dccla'l'ándolas indemuizablies con los beneilcios que se·
fialan los artr-aulos del reglamento quo en la misma se
expresan, aprobado por l"C.al ol'uen do 21 de octubre
do 1919 (C, L. nÜm. 344).
De In. de S. ¡\r. lo digo a V. E. para su conocimiento
y fi11E'J'l cOl1siguíenlA's. Dios ,~l1'twde a V. E mucho':!
¡¡:líos. MadrId 12 cLO Mero dl) 192:3.
ALOALA-ZA.:M:OnA
Sefíof' CnplL{~n geneml do 111 tnrcera reglón.
Snfiol' Int.(WVN1i.ol' dvl1 <1(' Ch¡Ol'l'lt y Marl.nt1, y dol .Pro--
Lectol'ado Cl1 M.nl'JnlOCO.Y.
"o. ~:
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C01lllal6n conferidadonde tuYO lllgar
lacomieJ.6n
PUNTO
destl
resldenclll.
[dem•••••• , Elche de la Sierrll •••• 'j¡'ReCOnocer Ayudante del
Catastro..... •• . .••
[dell1 Játlva y Alcoy '¡ Revista comisario y servi-
I dos Intendencia ••••••
Almería •• • Huercal Overa •••••••• Conducir caudrlt-s. ••• .,
Játiva •••••• Albacete••••••••••••• Tallador Comisión mixta..
Idern '" rd~Ol ., '" • '" • .. .. • • • •• ldem __ ""• "." . ", """I " " " ••
Valencia ••.• Tátiva •••••• " ., •••••. Couducir caudales ••.••
Játiva•.••••• Mehlla •.••• , •••••••••• Idem Iloldados al Són. ex:-
Idem ":. , ." .,. Idem..... lo ".Ji"." ..... , .. '" • pedicionario .•... , ". ..
cal.. . .. .. ~ . • .. . ......
.Valencia•••• Larache •••••••••••••. ~condudr fuerzas al bata-
¡dem ••••••• Idem................. Jlón expedicionario ••.
tdem ..... "<t. Idem .... " .... :lI~'."." ..... " .
Lorca •••••. Murcia ••••.•••••.••• Cobrar libramientos •••••
Cartagena •• Archena............. :ubrir destacamento.. •
Idem Murcia Esp;~i8lizarse industrias
nllhtares ,." .
[dem •• • • • •. An::hena.............. Conducir bañistas ..••••.
ldero. ••••••• MeJilla. ••• • •. • •••• ídem fljen:as al Grupo ex·
pedicionario •••• • ••••
Valencia fátiva Reconocer un sddadopre-
suoto inútil. •• ••. • •.
Mu¡;cia ••••• Archena......... • ••• Presidir concurso compra
artículos. . .. . .. . ...
Archena .••• Murcia ••••..••••••••• Cobrar libramientos ••••.
Valencia .••• Archena.. • •••••..••• Dirl"ctor Hospital militar.
Idem ••••••• ldem Oo ••• Farmacias idem id •.•••
Iclem ••••••• Idem••••••.•••••••••• Mandar destacamentos sao
nitario ? ' •••
[dem •••••• Meliila.............. Acoll'pañar expedici6n re-
clutas •. .• •.. • .•••••
Albacete•••• Archena•••••.•••••••• Intervenir operaciones de
Contabilidad.•.••.•.••.
Valencia .••• Játiva y Alcira ••••••• Conducir cau<lales •••.•••
átiva • •• •• Albllcete •••••••••••• Asistir Consejo guerra •••
Valencia•••• Chinchilla •••.•••••••\
Idem ••••••• Me1U1a •••••.••••.•••• Suministro rancho fuer~as
Idem...... fdem............ ••• tra s'to
Idem *'. "" ..... Idem .... ". '" t,. ... , ... «,.. . n 1 • ti f'" ••••.•••
[aem ••••••• ldem •••.•.•••.••.••
Murcia ••••• Lorca, (iezayCartagena C0nduclr caudaleH •••••••
Albacete ••• Madrid............... Prestar servicio Ministerio
Guerra ti tI' •• , •• 10'
Valencia... ldem._ Asistir exánlenes como vo-
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NOMBR.ES
. ,
D. Casimiro S. PeGro Martínez
:> Tosé Femmdi Cctnet •••••••
:> Rafael Rueda Moreno ••..••
:> José Barnuevo Pecheco ••..
Adolfo VaJvel'de Irc6gnito .•.
D. Pedro Maceres Hernández •
CIues
Qlerp
• Relacf.6n q¡u: l!iecfta------...;---o;,------""I"'--------.----;..-j'"---;':-----------------~ 11 " tt ..
Inf.- Mallorca, '3 •••• 'Capitán .
ldem. * •• ;t.1f!1I,'-'1Il",., ... <ka¡ ... Teniente ..
Idem..... ,. .. )ll~.;41 '!I: •• '" '" Alf&ez .
Idem España, 46. • • • •• 1eruente .••
Idem ••••.• , .,.... • Sargento....
Com.a Art.'" Cartllgena Capitán •.•
ntervendón militar••• f ::omisario 2."1 :> Ricardo Sanz Adelantado•••
Vet.o 1.° •~ "1 :> Manuel Viana Gil ••••••••••Reg. Victoria Eugenia, ,
22.- Cab.'" •• , ......t:::aP' méd.... ) Antonio Martínez Navarro.
Idem ~ Teniente. •• :> Agapito Navaaro Torres •••
Idem •••••••••••••••• Alftrez ••••• :> Enrique del ~stilloOchoa.
5.& reg. Art." ligera ••• 'Cap., méd ••• :> Joaquín Bonet Jordán ......
Intendencia mmí:rr . •• Comandante. :> Mariano Lanzarote Cano .•.
Idem ••.•••••• • ..••.•Teniente ••• :> Ignacio Martínez Lacassi •••
Sani,j;iad Militar ••••••• T. COl'. méd.. :> Sebastián Galligo Elola •• ••
Idem , Farmac.o '" :> Fernando Reig Tortosa ••••
3." Comandancia S. M. :sargento•.• fosé Athiol Chl1liá••••••••••••
Idem••• ,... • •••••••• M (> auxiliar. D. Antonio Gras Cerdán ••••••
ntervenci6n militar •• Oficial I.o... :> Rafael RipolI Castillo ••••••
Zona Valencia, 13••••• ·Teniente ••• :> Manuel Moreno Sanz •••••
Idem , Capirán..... :> Juan Campos Montenegro••
3." Coma. tropas Iut Teniente •.• :> Tomás Martínez Baviera •••
laem ••••••••• o.... Alférez...... :> JulIO Soro Larrinaga•••••••
ldcm •••••••••••••••• Sargento.... :> Antonio Piné'da Albert •••••
Idem ••••• • ••••••••• Alférez •••• ~ ~ Francisco Espa Cuenca •.••
Idem .0' Sargento... :> Bienve1.ido Darder Rocalfuh
Zona Murcia. J6 .••••• Teniente... :> José Campuzano Ros ••.••••
Geb! mil. Albacete••• Escrib. r...... :> Pancraéio Tebar Garera ....
Zona Almerfa, ,"] •.••• Teniente... , Leopoldo Gareía. Busquet •
Reg lnf,'" Otumba, "<¡¡.Sargento •••• Miguel Moreno Tapia .
ldem••••_••••••••.••• Otro ••••.•• Virgi1io Vicent Bent •..••••••
ldero ••••••• o ••••••• reniente ••. ¡) Camilo López de la Torre.•
I<!ero .•• •••• .Capitán......~ Vicente Salvltdor B¡>rtomeu
ldem Teniente... ) Luis C..lomarce lbáiíez ..
Madrid u de enero de 19.23.
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COlIlIBlón cOlIJerlda
donde ÍllTÓ lugn
lll.com!slón
PUNTO
1--------11 11-
• 1Melina .... ~ ••• ~ f • ~ •• ,
den
r~ldenclll.
¡átlVi.••••• :onducir soldados al B6n'll I
expedicionario •••••• , . 13 I
{dero Alb~cete '¡lvocal C?usejo guerra ••••
Valencia •••• '1t'hlla •••••••.••••••• Omduc1r sl:Jldados al Bón
[clero. . ... # • I~4jem" ~ j- • ~ , s'* , 11 expedicionario, .. , .. '* ..
,dem •••.•• Archena 'dem bañistas ..
vfurcia. ••••• Lorca................ Pasar revista cO¡:llisario ••.
-\licante. • • A!coy y Orlhuela • • • •• Conducir caudales •••.• , •
~dem." ... : '"''' Valencia.. "., .. 11 •• , ....... * Idem reclutas 11 ~ , ••••••••
Uelila ••••• Oviedo••••••••••••••• Prácticas Maestro armero
Valencia... '. Melina •••••••••••••• ; Conducir fuerzas •••••••.
:'\.Ic;ry •.•••• Albacete••••••••••••• Vocal Comisión mixta ••.
Almería •••• Sanlúcar de Barrameoa. Representar reg. coloca-
ción lápida .
Cartagena••• Archena •• , ••••••••• Comandante militar ••••.•
ldem ••••••• Albacete•••••••••••••• Vocal Camisón mIxta •••.
(dem f '" '" Idem JI.«, .. " (dem : .• , ...••......
Idem", , .,'" Idero , ·" Idem .•.....•....... , .. ,
\ialen-cia•••• Mdíl1a •••••••••••••••
Id-ero '" • .. .. .. .• Idem « 11 ••••
ldem • • ••• •• laem••••••••••••••••• (Conducir fuer:zal5 al Eón.
Alicante •••• Val<'ncill y Melilla •••.• ( expedicionario ••••••.•
Idem"' •••• ". {dem.t' ·,· ,.
:dem ••. ".. ldem ..• ,,"' •...••.•.••.
Valencia •••• A:bacete ••••••••••••• Fiscal dos Consejo:!! guerra
:dem ldem Vocal ponente idem id .•.
Murcia. ••• •• Madrid............... Ampliar estudios Instituto
Higiene Militar ••••••••
Me1illa ••••• Oviedo............... Prácticas Maestro armero.
YIurcia _ "... fdem., ,. , J ¡, •• 1"" Idem , .
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NOMB~:ES
,. Antonio Pozas y Lau o de
E"piocsII •••••••••••••
,. Luis Benac Aldasoro ••••••.
,. Enrique Perales Ros, .•••••
,. Guíilermo I'\avarr<) Marco.,
,. FranClsco Mario GOilziÍ.lez .,
,. lc·aqu·o Selfes Mayor ••••••
,. Francisco Oca Sotes•••.••••
,. Rogelio píaz Sánche,¡; ••••.
, Pedro Guillén Reboll .•••••
,. José Bañón Jiménez••••• '"
} Francisco Múntes Gómez ••
O'aa~,
Reg. fuf.'"-Otw:nba, 49.fAlférez. .... jD. Agustín Sirre Caballell .....
ldem•••• ' •••••••• os • ICapitán ••• •
'O°e:¡ri~gg;:$= __:
~íi ~:H IIr~~~
: t> 06
: 3~~
-------I! 1~1I'----
Idem Carnge:na. 1l) ••.. r. coronel .1 jo Antonio Butigieg Ml'ntero ••
Reg. fui." Se;¡iUa" 35 •• Cap. médico. ,. Alberto Leiva Delgado•••••
Idel1l .• ••• ,. El mismo .
Idem... .. •••• :. El mismo .
5.° reg. lap. :minadores Capitán •••• D. Juan Tormo CucareBa •••••
Idem •••••••••••••••• Teniente ••• :> Julio Villlplana Ebri •••.•••
Idem M." auxiliar. ,. Pedro Fernándell••••••••••
Reg. Inf." Princesa. <4.. Capitán •••• :> Enrique Ayazalar Aima7án.
Idem. ., ••••••••••••• Teniente... ,. Francisco Oca Sotés•••••.•
Idem. Alférez.... ~ Antonio Garcia Rodríguez.
Auditarla Guerrareg•• T. alldítorI.a :> Ricardo Ferrer Barbero ••••
Idem•••••••••••••••• Otro 2 ....~.... :> Jase {)erdá Reig. • ••••••••
6." reg. Art." p'esada•• Vet.'" r.o • ••• .. 'Amado Izquierdo Mellado••
Idem Aiustador r.~ ,. Julio Artamendi Sánche: .••
Idem•••••••••••••••• Q'tro ':l.a.... .. Enrique Lara González ••••
Idem Guadalajara. 20•• Ofro •••••••
Idem••• • • • • •• • .. • • • •• '\lférez •.•..
Idem fentente ••.
Inten-endón militar •. Comisado 2.&
Zona. Alicante-. i4•• _•• fenÍente .•
Idern )tro •••••••
6.° reg. Art." ligera: ••• Ajustador 2,"
Idem ,renieote ••
lnf." Vizcaya, SI ••••• Cap. méd....
ld~ Corona. 'TI..... Teniente •••
RESERVAMATRnIONIOS
Exeroo. Sr.: Aeoodiendo a lo Solicitado por el te-
ni'€llJlte de Intendencia D. Martín Carrasco de la Fuente,
con destino en la fábtica. militar de Subsistencias en
,Zaragom, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do :por ese Conseja Supremo en 13 del mes actual, .se, 11a.
sernó'o concederle licencia para. contraer matrimonio
.con doña JWl.lla. Natividad. Esteb&rJ, Fale6n.
De real orden lo digo .a V. E. para BU conocimiento
y demás e:f.ootos. Dios guarde a. V. E. m\l¡Choo años.
Madrid 30 de enero de 1923-
A.Lo.U..l,.ZUro:u
Señor Presiden-re del Consejo Supremo de Guerra. y Mlt-
rina.
Señor Capitán general de la quinta. región•
9-
Excm.o. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por e1 ~ttpi:- O
tán el'€! Intendencia (E. H.) D. Eduar<J.o Sá-ncheJ: Peña, •
con destino en la cuarta Comandancia ele tropa¡ tfu S.
Intendencia, el Hey (q. D. g.) se ha .aerv-iUlo conced.er- El
le ~iL pase a sitúaci6n de reserva, por ha.l1arre comprtm- •
dido elJi el. apartado D) de la. base octava. ele la leJ ~
de 29 de junio de 1918' (O. L. núm. 169), von 01~
~/ó~~~"
31 de enero de 1923t>. b. mimo 2S
-------------------~-.. .................._--_........._---
l1ue en !U d1a. l'e1 lretí:aJ.e ei1. Consejo Supremo de Guerra
'1 Ml\.!'ina., quedando a.d'sc!'ipto pa:rl!. el percibo de ha.~
res . a. la cuarta Comandaúoia, POlo fijar' su. residenciA
en Alcud11¡ (Balearq,;).
De real orden lo digo .a. V. E. para su conocimiento
y demás erzctos. Dios guarde a V. E. mu~llOl3 años.
Madrid 30 de enero <le 1923.
ALGALA.-Z.UáORÁ
Señores Capianes generales de la cuarta regi6n y de
Baleares.
Señor Interventor civil de Guerro, y :Marina y d'E!1 Pro-
tectorado en Ma:rruecos.
Sección de IntervencIón
PREMIOS DE REENGANCHE
Oir.(J'/l·Zar. Exomo. Sr.: CDn arr{:lglo a lo precep.tuado
en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nil-
mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
re publique a continuaci6n la relaci6n de las dases de
tropa de Infanter1a y Artiller1a que han sido clasifica-
dos por la Junta. -central de enganch€s y reenganches,
en la asimilaci6n de suboficial y con suaMo de sar-
gento, en los períodos de r.eengan'Che que l:s corres-
ponde '!f antigüedad de los mismos .que se les señala,
'C'Uya relaci6n da principio cpn Federic-o Povedano del
Rosail. y termina con Tetlesforo Vera Sierra.
De real orden lo digo a V. E. p_ara Su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
lIIadrid 29 de enero de 1923.
Señor...
.-.
...
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tnuq ::s. .........
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Reg. luf.a Segovia, '75 .• Músico l." Federico Povedano del Rosal " 13 sepbre 19:02 :> :> :>
Bón. Caz. Alf0'1S0 XH. M.O bandalRuctesiOdo Portabales Rodrí~\ :> 12 dicbre 1922 lt :> lt3.° de montaña ••• guez ...... 0l1t ...............
Reg. In f.'" Sabaya, 6 •• Gibo C~l'lIotll. Severiano Sáucnez Ramírez.. MlalDl~ :> lt lt 1 nocbre 1922
IdCrA San Quintín, 47 • Olr¡ tamboros. Tomás Valverde Gómez •••• Id•• » :> :> 6 rAaya. 1921
ldem Ten~rife, 64 •••• MÚSICO 3.& l'mili¡.¡no Faust¡¡ de la Santa( ruz.... ,. J ...... ••• t'_.'jO. rd. :> :> :> 20 dicbre 1922(dem. 't." f •••• t • Clbl t1inb~m. josé Pascual Lapiedra • ... (Ij, •• I :> :> I nobre. 19l1l
·Bón. Caz. Madrid, ::1 •• OlIO oOlnal.U. José Maria Hernándell lela·
mos.
··· .. 40·."· •.•. Id •• :> :> » I idem. 19:10
fJ..D reg. Art." pesada • 0\10 trempetu Telesforo Vera Sierra •.•••• Id•.• :> :> ) :l sepbre 1922
-MlIdrlO 29 de enerú dI" 192,) -Alcalá~Zall:lora•
.------"*'......-................---Sección de Aerondutlca
CURSOS DE PILOTOS DE AEROPLANOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreg¡lo a 10 preve~
nido en la real orden cir.cula:r ,de 9 del mes actual
(D. O. núm. 6), y de acuerdo con lo propuesto por
el General jefe de la Sección de Aeornáutica Mili·
tar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien nombrar
alumnos del curso de pilotos .de a,eroplano a los
veintiséis oficiales declarados útiles comprendidos
en la siguiente relación, que da comienzo con el
teniente de Infan;tería D. Jos6 Díaz-Sánchez Gua-
darmino y termina ,con el farma;céutico segundo
D. Ramón Ferro Cuervo, los cuales seguirán per-
tenecdendo a sus respectivos cuerpos, y en comisión
en el Servicio de Aeronáutica Militar, a excepción
de aquellos que por pertenecer al Ejército de Afri.
00, qThedarán disponibles. en la primer91 región y
en éomisión en e referido Servicio, según dispone
la real orden circular de 24 de se1?tiembre de 1920
<D. O. núm. 216). El citado curslil dará c'oroienzo
en Sevil1.a el día 1.~ del próximo febr,ero, y los re.
feridos oflcíales percibirán las gratificaciones, e in.
denmizooionescon arreglo a 10 dispuesto en el re.
glamento de Aeronáutica, aprobado por rOla1 orden
circular de 16 de abril de 1918 (C. L. nínn. 88).
De real orden lo ,digo, El. V. E. para su conocimien.
to y demás efectoJil. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero· de 1923.
ALOALA-ZA1IotOlU,
Setior...
1lelaoif.,n t:fl!.8 .e cita. ,
Teniente de Infantería, D. José Díaz Sánchez Gua,.
darmino, del reg-imiento Melilla.. 59.
Otro ídem, D. Eduardo Cañizares Navarro, de la Po~
1icía Indígena de Cauta..
Otro í.dem, D. Juan Moneo Díaz., del Terdo de
Extranjeros.
Otro ídem, D. Joaquín Tasso Izquierdo., del ragi~
miento Guadalajara, 20.
Otro ídem. D. Jaime Ortega Nieto, del Grupo de
'Fuerzas Regulares Indígenas, de Meli1~a.
Otro ídem, D. Manuel Negrón Cuevas, del ídem
ídem de Ceuta.
Ottroídem, D. J uliá,n Llamas de Raola.,. ,del Í'dem
ídem de Tetuán.
Otr,o ídem, D. Luis López García Barzanallana, del
regimiento San Fernando, 11.
Otro ídem, D. Servando Meana Miranda, del Grupo
,de Fuerzas Regul.ares Indígenas de Tetuán.
Otro ídem, D. Luis Luengo Muñoz, del ídem ídem
de Ceuta.
Otro ídem, D. Fernando Villalba Rubio, del ídem
ídem de Malilla.
Alférez de Infantería, D. Fer,nando Martínez Meajías, del l'egimie,nto Cauta, 60.
Otro ídem., D. Eugenio Infante Tenas, del de Me-
lilla, 59.
Otrh ídem, D. Emilio Muñoz Jhnénez, del de Sic!.
lía, 7,
Otro ídem, D. Enrique Martínez Trapero, del de
Murcia, 87. .
Otro ídem; D. Luis Navarro Garnica, del de Ge.-
rona, 22.
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Alférez da Infantería, D. Javier Rod.ríguez Ibarlu-
cea, del regimiento Sicilia. 7.
Teniente de Caballería, D. Félix Sampil Fernández,
del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta.
Otro ídem, D. Isidro Lorenzo Sequeira, del ídem
ídem de Tetuán.
Alférez de Caballería, D. Luis Hemando López del
regimiento Húsares de la Pricesa, 19. '
Capitán de Atillería., D. José Altolaguirre Gabarret,
del primer regimiento de montaña.
Teniente ídem, D. Senón Ordiales González, del re-
gimiento de Melilla,
Otro ídem, D. Juan Díaz Lizana, del ídem de Ceuta.
Otro ídem, D. Luis Navascues Alonso, ,de la Coman-
dancia de Melilla.
Teniente del Cuerpo J urídi.co. auditor de tercera, don
Juan Ristol Vidiella, de la Fiscalía de lacuar-
ta región.
Farmacéutico seg-undo, D. Ramón Ferro Cuervo, de
la enfemleria de Zeluán.
Mamd 30 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
DISTINTIVOS
Circular. Exorno. Sr.: Conforme con 10 propuesto p(lr
el General Direerol' del Servicio de ACl'OnnlltiUl. :Mililtll',
el Hey (q. D. g.) ha tenido a. bhl a.prohar los distin-
tivos pnl'll. radiutelt'gralistns, mecánicos de aü:wión y
montadores dc aeloplano. que figuran en la lúmina
quo se acompaña. Serán do metal platendo análugos al
de, AC'lollítl\lica que <.'ll la tl~tulllitlnd exislC', nutol'iz{m-
dase 01 uso ele los h11l11!\{lo;¡ ('11 los pl'l'l<las de pafio. ni·
chos distintivos ¡';Ustiluil'nn 11.1 actll,nl pmll. el pPl'ronnl
que lo ostento. pndiendo llwnr "m'ios. unos <MJnjo da
los ot¡'OS eu 01 OI'el,\t1 que se mencionn,lJ.
De real Ol'el('U lo eligo II V. l~, plll'n HU 'C'fllllocimi('nlo
y d('más ('factos. Dios gtlnl'do a. V. J~, mudltls años.
Madrid! 30 de elnero de 1D23.
S€lIor...
.
Notn,-T,a láminlt a quo RO l'('fi('J'<' la !JrCC<'dCIlt<,
real,01'<1('11 so p\lhli~[\I'ií. on ln. Colc<:("Íún !.Jf'[Jislati,m.
»lBPOSlCroNl~S
de la SI1}¡¡<¡eel'etnril1 y S('eciones /le este :lmlllsterio
y de 1llS J)e!IClHlencills centrales
Sección de Artillería
n ¡·;1:;'l'lNOB
Ch,(',~IIU'. El };xcmo.Scñol' Ministro do la Gucrra. SI)
hn l'iel'Vido di.¡..pC'J)('l' que los nrti1J<'t'OO sPg"undos CjU<) {\-
glll',¡¡,n en Jn siguiente rel,Hcióll, qlH! ]wincipin con gnt'i-
que R011'l'Ol'O Avila y tpl'tl1ill~1.i <:011 19n1t('io LucngM, pn.-
sen destinados a ]A. pl'i.mem Fwcci6n de lit F::SCueha, (jen-
tral ele Tirod<,l Ej6t'<:ilo, a !,n quo ::le inco.r~pornl·lin el
(]Ia 5 del pr6ximo mes do fch¡'Qt'o, ,causn,nclo el ullu y
ba;ja cor'j'eS'pondÍ('nle ('11 la ]'cvislu do lnnl'ZO dC'1 co-
rriente afio, dC'birnc!o J.OFl ;jC'I'CS do Jos OllPt'pOS H'ompJa-
zar con otrY(Js do In, mi¡.;ma cln>:o a JnR quo ele ehlos no
)'eUnatl las COll(1iuÍ0MS j'C'g'la,llwnlnrll1.s\ o PCtum<:zcnn
!t unltlad expotlit'iot1n r'in.
Dios ~lllL'l'de a V.., J1l'1.1chos nfirlS. Mn,d.del 2\) de; CM-
1'0 do 1823.
I!:l Je!~ de III ~~ :lól1,
P. O.
Carlos Pérez
8el5.o1'...
Exemos. Srftnl'rFi Onll~i;l\,tH's p;rlll'I'(lJ'('Fi (11'1 ln ]'ll'!m('\I"I\,
.cllar'tn., qnlntn, IIl('xl;a y srpllllHL T'(\g'loncFl o Inwl'von·
't01' oIvl1 de Guerl'!\, Y' Mar'lna y del lJllOteotorMlo en
Marrueco!!.
:Relación ({fUe Be cita
Enriquo Romero AviI¡;¡., del segunelo regimiento ele Ar-
tilJ.er:íJa; ligera.
Higinio OrUz Sevilla.no, del octavo :regimiento @ Al'J
mIel'ía ligera.. ,
Isaías Díez llomando, dt>l 11.0 l"eginuent.o de Artille-
ría ligera. ' .
Oándido Gun'udo, del 16.0 regimiento() de Art.illería li-
gera.
C'olll'<\do Ribngord~ Gótnez, del segundo regimiento de
Al'iillería, de montaña.
Juan Gómez Rodríguez, del regimiento de Artillería
de posición.
Anclrés Casti1lo Gil, del primer l'eginuento de ArtilJe-
ría pe;::ada.
Ignacio Lueng'ls, del décimo I'E"'"imiento de Artillería.
'[le$ilu.
:Madrid 29 de enero de 1923.-Pérez.
El Excmo. Señor :Ministro de la Guerra se ha 001'-
..-ido disponer que' los jefes de los curpos que a con-
timmeión Ee relacionan, en..-íen en cooc-ept.o de agre-
gados a la segunda s2cción de la, Escuela Central de
Tiro del Ejército, el número de artilleros seguUldos que
a cada uno se ]e asign'a, los que además de las condicio-
nes reglnmentarias, reunirán, a ser posible, la de po-
~er uno d? los oficios de b~'rbero, carpintero o zapatl¡¡ro.
Dios guarde a V. E. muchos años, l\1:adTid 29 de eue-
ro de 1923,
El Jefe de la Sección,
P.O,
Carlos Pérez.
':elíor...
:r:x('I1Jf;I.'l. SefioJ'es Cnpitanes generales de la segunda,
ClHU·ll1. y ¡;CXUt l'í'giOllC!S e Intí.'ryctnol' d vil de Guerra. y
l\1.Hl1IH1. Y del 1'lotect<.ll'udo en MarrUIOOOs.
Rclaci6n. que 813 cita.
COll1nndl\!1ci:t ele Al·mI, 1'1n d:c Pa1l11JIonu.......... 2
Idplll do l~al;(,clollrt . " .. f , f l.' t t ~ 11 11" 1I:t 1- , (O .. 11 ti 1' ti 1
]dpnl d(~ Alg(l(1Jl'uS .. t •••• ,"' , , •• , 1
llTt\l)l de Cttdjz . fI f f ., i • f ••• "t 11 11 :t 11 "" .. ".lO .. " 1' t ti. 1
CUilrlo 1'.·gillliento de At tilt'l'Ia ligera.............. 1
ütMu'.Lo !dcnl pt'Sndu, 11 "". f '" 11 .. 11 , ... " •• " " f .. " .. 11 .. " • " 11 • ., 1
.M:1dt'jd 20 de enero de 1923.-Pérez.
Intendencia General Militar
CONCURSOS
Clrcullrl'. Dcbiendo cnbl"il'se nna iPla~n de celnclor de
(,(!Uicios mlJital'CFl do Santander, COl11 el haber diario
do tl'es pesetas y ks durcuhos quc oj;orga el rE'iglamento
dc 22 dü srp!.iclllbn.'. do 1915 «(J. L. 159), de orden cId
Exnmo. SC'fior Ministro de 1'1. Gue;rrn se anuncia n. COll-
UtU'SO a fin de CJuu las claReS e individuos de t.ropa del
l~,jél'(;ito acblvo o de reser'Va que aspiren a ocuparla y
¡'cunan las co,ndicionCR ]"e;g'lamcnt<l.11D.S, dir1;j,n.n sus ins·
tancia;; Hll lntelJc1r)Jlte militnr de In sexto.. rogi6n en eJ.
plazo de tr eí lJÜ~ d1ns ll. contar' desde esta :fecha, acom-
!in ií:wclü Ju docu,l11cnto.ci6n pl'cvcnit1:a.
Madrid 29 de enero de; 1923,
El Intendente general,
losé Mdtquez
DIrección general deCnrnblneros
DESTINOS
Como consecuencia <.l:e lo dispuesto por real orden dé
22 del actual (D. D, núm. 18), promoviendo al empleo
de su.boIlcial de InI·:ntcría. a. los sargentos de las ce..
lllUlltlal1e!1I8 do Santando!' y Buda,joz, D. Felipe Zayas
1'(o1'c'X y D. All~~L 1'61'oz H~rS'ltio, ho tenIdo a bien dia-
lJOtwI' que ('11 la l11'Óxl mn l'cvlsta de fcbl'cr() el1.tt'i<311 baja
en t11('lms Ctllt1:tnt1.on'o[:t1il y nIto. C11 las de Col."t1lf1a y .A1~
gt'c!l'n,~, j'C'sj)t'cllvnmen!.O.
1,0 quo ¡;e l1!tl'licl]l'1\ n. los respeotivos jefes a los efeo·
tO¡;¡ (!OI1SI¡¡;lllcml(l,'l. :Dios p;ual'cle a V. S. muohOtl o.:l1oa.
Madrid 20 de enero de 1923.
l!:l Director lI;eneral
P,A.
~l e:elleral secretulo, encargado del despacho
losé Cosidó Perpiffán
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